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La primera infancia es un ciclo vital del ser humano comprendido entre el nacimiento y los cinco 
años. Estudios provenientes de diferentes disciplinas demuestran que estos años son 
fundamentales para el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo. El mayor desarrollo del 
cerebro ocurre durante los tres primeros años de vida, el cual depende de los genes, pero también 
del entorno en el que el niño crece, de la nutrición, la salud, la protección que recibe y de las 
interacciones humanas que experimenta. Igualmente se desarrollan las habilidades para pensar, 
hablar, aprender y razonar, con un gran impacto sobre el aprendizaje y el comportamiento 
presente y futuro1. La atención, cuidado y educación a la primera infancia es concebida entonces 
como una estrategia para disminuir la vulnerabilidad propia de los niños que viven en contextos de 
pobreza y ayuda a nivelar algunas diferencias económicas y sociales que se presentan en el país. 
En las tres capitales del Eje Cafetero, más del 50% de los niños entre los 0 y los 5 años no acceden 
ninguna modalidad de atención integral a la primera infancia. Al mismo tiempo, el Gobierno 
Nacional ha iniciado la construcción y operación de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para la 
primera infancia, con altos estándares de calidad, pero que requieren aumentar su cobertura en 
estas ciudades y que además necesitan ser complementados con estrategias como la del círculo 
virtuoso2, para así estar a la altura de los retos que implican formar ciudadanos competitivos en el 
ámbito global. 
Por lo anterior, se propone un modelo de cualificación de la oferta para la primera infancia a 
través de dinámica de sistemas, como insumo para proponer la construcción y operación de CDI 
con las estrategias del círculo virtuoso, con el fin de crear en los niños las capacidades necesarias 
que les permitan al crecer, ser ciudadanos más productivos, funcionales y que superen la trampa 
de la pobreza. 
 
  
                                                          
1DOCUMENTO CONPES 123 DNP de 2009. SGP para Primera Infancia. 
2
Propuesta año 2014. Proyecto “PEREIRA VIRTUOSA E INNOVADORA”. Tercera fase 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A continuación se presenta el planteamiento del problema desde algunos diagnósticos realizados 
en la ciudad sobre el tema de la primera infancia, para esto se usó como referencia algunas tesis 
planteadas desde la Sociedad en Movimiento (www.sociedadenmovimiento.com). 
 
Formulación del Problema 
 
La revisión bibliográfica elaborada para el presente proyecto, evidencia desde lo teórico y lo 
práctico las bondades que tiene la intervención de la primera infancia, sin embargo todas ellas 
están desarrollados en el ámbito del territorio estadounidense, el valor agregado que propone 
este proyecto es la aproximación a ejercicios similares a través de la dinámica de sistemas y 
utilizando parámetros asociados a nuestro sistema educativo en particular y los fenómenos 
sociales asociados a nuestro territorio; como también el planteamiento de escenarios que 
permitan vislumbrar el comportamiento del sistema bajo el mejoramiento de ciertas condiciones 
después de la intervención de la primera infancia. 
Dadas estas condiciones, surge la siguiente pregunta objeto de la presente investigación: 
¿Cómo impacta en el desarrollo socioeconómico del territorio invertir en la cualificación de la 
oferta de servicios para la primera infancia en el Municipio de Pereira? 
DELIMITACIÓN 
 
El estudio requiere de una delimitación debido a la complejidad de la temática a abordar, debido a 
la gran cantidad de variables involucradas en el fenómeno del estudio, tales como tasas de 
deserción en los diferentes niveles de educación, absorción de la educación superior, niveles de 
remuneración por nivel de formación, tasas de delincuencia y drogadicción, entre otros. Esta 
delimitación parte de una restricción temporal y de las fuentes de información para alcanzar 
resultados concretos y así lograr los objetivos propuestos, desde los siguientes aspectos: 
 Temporal: El estudio se llevó a cabo durante el año 2014, sin embargo se tomaron 




 Fuentes de información: Dado que el proyecto requiere establecer parámetros para las 
diferentes etapas del sistema educativo (desde educación básica hasta la educación 
superior), así como también parámetros relacionados con la vinculación al sector 
productivo y algunas problemáticas sociales; se usaron fuentes de información oficiales 
como por ejemplo el Ministerio de Educación Nacional, Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, INPEC, entre otros. En el caso de no existir estadísticas exactas 
para el fenómeno a analizar se buscaron indicadores proxy que pudieran estimar los 
parámetros a definir, y estos fueron debidamente documentados en los supuestos y 





Analizar los impactos sociales y económicos que tiene la inversión en la Primera infancia, 
focalizada en la población vulnerable de Pereira, a través de un modelo de Dinámica de Sistemas. 
 
Objetivos Específicos  
 
a) Analizar la información secundaria suministrada por la Oficina de Planeación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira – Sociedad en Movimiento, y otras fuentes de 
información de carácter oficial para determinar el comportamiento del fenómeno y de las 
variables identificadas como parámetros de entrada del modelo,  
b) Diseñar diferentes escenarios que permitan entender el comportamiento del sistema bajo 
diferentes esquemas de operación, 
c) Calibrar el modelo y realizar u análisis de sensibilidad del mismo, utilizando parámetros 
asociados a nuestro Sistema Educativo en particular, 




1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Impactos en el desarrollo de las personas y la sociedad mediante la 
intervención en edades tempranas 
 
Estudios3 provenientes de diferentes disciplinas demuestran que estos años son fundamentales 
para el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo. El mayor desarrollo del cerebro ocurre 
durante los tres primeros años de vida, el cual depende de los genes, pero también del entorno en 
el que el niño crece, de la nutrición, la salud, la protección que recibe y de las interacciones 
humanas que experimenta. Igualmente se desarrollan las habilidades para pensar, hablar, 
aprender y razonar, con un gran impacto sobre el aprendizaje y el comportamiento presente y 
futuro4. La atención, cuidado y educación a la primera infancia es concebida entonces como una 
estrategia para disminuir la vulnerabilidad propia de los niños que viven en contextos de pobreza y 
ayuda a nivelar algunas diferencias económicas y sociales que se presentan en el país. 
Los parágrafos subcapítulos siguientes, describen algunos estudios que soportan estas 
afirmaciones. 
Educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico 
 
Eduardo López López, analiza dos estudios que prueban la tesis de que la educación de los 
desfavorecidos sociales en la edad temprana -3 y 4 años- merece la pena a corto y largo plazo, los 
dos estudios en mención fueron aplicados en el sistema preescolar, dentro de los cuales, se realizó 
seguimiento a la población intervenida en diferentes etapas de la vida, detectando de este modo 
los impactos positivos que se dieron en las condiciones de vida de estas personas. Los estudios a 
los que se refiere el artículo son los siguientes: 
• "El Perry Preschool Study, iniciado en 1962, es el programa preescolar en el que se ha 
permitido medir y seguir a los niños hasta una edad mayor, es decir, hasta que tenían 
40 años (entre 39 y 41) sin pérdida apenas de muestra, un 6%". 
                                                          
3
 a. Educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico (high/scope) (2006). 
b. La política de primera infancia en el contexto de la equidad y movilidad social en Colombia, Bernal Raquel, 
Camacho Adriana (2012, Octubre). Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. 
c. The Case for Investing in Disadvantaged Young Children, Heckman James J. (2008), Source: The Heckman 
Equation 
4DOCUMENTO CONPES 123 DNP de 2009. SGP para Primera Infancia. 
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• "El Preschool Curriculum Study, iniciado en 1967 y propuesto como continuación y 
perfeccionamiento del programa Perry, sin embargo, solo ha podido llegar hasta la 
edad de 23 años”. Por otra parte, "El estudio Chicago Child-Parent Center, iniciado en 
1967 en niños entre 3 y 4 años, fue seguido hasta los 9 años y posteriormente hasta 
que éstos tuvieron 20 años." 
En la siguiente tabla, el autor hace una caracterización de los tres estudios: 
Tabla 1 Comparación de los tres programas significativos de educación compensatorio con 
efectos a largo plazo 
 
Tomado de: López López E., 2006, educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico 
(high/scope). 
  
Como se puede observar en la tabla, los estudios fueron realizados de manera juiciosa, y se realizó 
un seguimiento importante a la población atendida, trayendo consigo conclusiones importantes 
acerca de los efectos que tiene la intervención en edades tempranas a la población a través del 
sistema educativo. 
El primer programa "High/Scope Perry Preschool Study" tenía el interés de verificar si las 
intervenciones en edades tempranas tenían efecto en el largo plazo, para ello tomaron como 
población objeto de observación a 123 niños afroamericanos de entre 3 y 4 años, y se dividieron 
en dos grupos, el grupo a intervenir conformado por 58 niños y un segundo grupo de control 
conformado por los 65 restantes. "Los niños del grupo experimental recibieron atención y clase 
16 
 
inspirándose en el programa preescolar High/Scope, de inspiración piagetiana, es decir, orientado 
al desarrollo de las capacidades cognitivas"5. 
El segundo programa "Preschool Curriculum Study", este estudio es similar al anterior, sin 
embargo, se plantearon algunas mejoras al mismo desde el punto de vista del currículo, 
generando las siguientes variantes a aplicar a los niños: 
• Enseñanza directa: "En él los maestros siguen un guion, al que se ajustan en la 
enseñanza a los niños de las destrezas académicas, específicamente las destrezas y 
contenidos evaluados por los tests de inteligencia y de rendimiento, siendo 
recompensados por las respuestas correctas a las cuestiones del profesor. Los 
maestros conducen grupos pequeños de niños en lecciones planeadas de 20 minutos 
en base a cuestiones y respuestas sobre lengua, matemáticas y lectura”6. 
• High/scope: "En este modelo, basado en la teoría constructivista del desarrollo infantil 
de Piaget, los adultos comprometen a los niños como aprendices activos y disponen 
sus aulas en áreas de interés específicas y bien equipadas. Diariamente las actividades 
de los niños son planificadas, ejecutadas y revisadas; los niños son comprometidos en 
actividades en pequeño y gran grupo”7. 
• Jardín de infancia: El énfasis se centró más en el desarrollo de las destrezas sociales 
que en las intelectuales. Los maestros responden al juego auto iniciado del niño en un 
entorno libremente estructurado y de apoyo social. 
Con base en el seguimiento de la población, a lo largo de varias décadas, logaron capturar 
información de los individuos con respecto a su desempeño académico, su nivel de ingresos en la 
etapa productiva, como también la asociación con problemas sociales como por ejemplo la 
delincuencia, tal como se observa en la figura 1. 
                                                          
5
 López López E., 2006, educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico (high/scope). 
6
 López López E., 2006, educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico (high/scope). 
7




Figura 1 Principales hallazgos con el tiempo (a la edad de 40 años) en el Programa Perry  
Tomado de: López López E., 2006, educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico 
(high/scope). 
El gráfico anterior, muestra que la población intervenida en el estudio de Perry tuvo mayor 
rendimiento en el sistema educativo, adicionalmente, un 20% más de la población fue exitosa en 
su etapa productiva, como también menos proporción de estos fueron arrestado durante el 
transcurso de los 40 años estudiados. En las tablas presentadas a continuación, el autor muestra 
los beneficios económicos generados en la población intervenida y los efectos en términos de 
delincuencia. 
Tabla 2 Variables educativas significativas en el programa Perry 




      Pruebas de inteligencia y lenguaje desde preescolar hasta los 7 años P > -P (sign.) 
      Rendimiento escolar a los 9, 10 y 14 años P > -P (sign.) 
      Alto rendimiento a los 14 años (porcentaje por encima del PC 10) 49 % 15 % 
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      Graduados a su tiempo en la escuela secundaria (high school) 65 % 45 % 
      Graduados en la escuela secundaria (high school) 77 % 60 % 
      Tratados de algún tipo de debilidad mental a los 14 años 15 % 34 % 
      Comprometidos con la escuela a los 14 años 61 % 38 % 
      Abandono de la escuela secundaria (high school) 23 % 40 % 
      Pruebas o tests de cultura a los 19 y 27 años P > -P (sign.) 
      Actitudes más positivas hacia la escuela a los 15 y 19 años P > -P (sign.) 
Fuente: Schweinhart (2005 a) 
Tomado de: López López E., 2006, educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico 
(high/scope). 
Es importante notar que en las tablas presentadas por este estudio (tabla 2 a 7) se presenta el término “P>=-
P(sing)”, éste indica que después de realizadas las pruebas estadísticas pertinentes se encontró una 
diferencia significativa entre las salidas del ejercicio realizado con el programa (P) en contraste con las 
salidas de no intervención (-P o “Sin programa”), rechazando la hipótesis de que las dos poblaciones tienen 
comportamientos iguales. 
Tabla 3 Beneficios económicos significativos en el Programa Perry 




Ganancia mensual ≥ 2.000 dólares a los 27 años 29 % 7 % 
Ingresos medios mensuales a los 27 1.020$ 700$ 
Ingresos medios mensuales a los 40 1.856$ 1.308$ 
Ganancia media anual a los 27 años 12.000$ 10.000$ 
Ganancia media anual a los 40 años 20.800$ 15.300$ 
Semanas perdidas de trabajo por problemas de salud a los 40 años 43 % 55 % 
Casa propia a los 27 años 36 % 13 % 
Empleados a los 27 años 69 % 56 % 
Empleados a los 40 años 76 % 62 % 
Haber constituído sus propios hogares a los 27 años 27 % 5 % 
Haber constituído sus propios hogares a los 40 años 37 % 28 % 
Poseen su propio coche a los 40 años 82 % 60 % 
Posesión de un segundo coche a los 27 años 30 % 13 % 
Poseer cuentas de ahorro a los 40 años 76 % 50 % 
Tendencia consistente y significativa a recibir ingresos de familiares y  amigos 
a los 27 años 
2 % 16 % 
Fuente: Schweinhart (2005 a) 
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Tomado de: López López E., 2006, educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico 
(high/scope). 
Tabla 4 Indicadores de beneficios sociales a largo plazo en el programa Perry  




Haber recibido servicios sociales alguna vez en sus vidas a los 40 años 71 %vs.86% (-sign.) 
Haber recibido servicios sociales alguna vez en 10 años previos a los 27 59 % 80 % 
Implicados en orientación familiar desde los 34 años hasta los 40 13 % 24 % 
Recibir asistencia general desde los 23 a los 27 años 10 % 23 % 
Asistencia a programas de bienestar social como adultos a los 27 años 41 % 20 % 
Fuente: Schweinhart (2005 a) 
Tomado de: López López E., 2006, educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico 
(high/scope). 
Tabla 5 Indicadores de integración social por evitación de delitos en el programa Perry  




Arrestos en la vida 5 ó más veces 36 % 55 % 
Arrestos por crímenes violentos en total 32 % 48 % 
Arrestos por crímenes contra la propiedad en total 36 % 58 % 
Arrestos por crímenes relacionados con drogas en total 14 % 34 % 
Delitos distintos de violencia, propiedad y droga en la adolescencia 3 % 11 % 
Crímenes relacionados con drogas a los 27 años (early adulthood) 9 % 25 % 
Arrestos por delitos contra la propiedad a los 27 años 14 % 26 % 
Condenados más meses de prisión a los 28/40 años por delitos mayores 7 % 25 % 
Condenados a más meses de prisión y rejas a la edad de 28-40 años 19 % 43 % 
Delitos de asalto y violencia desde los 28-40 años -P > P (sign.) 
Arrestos por delitos relacionados con las drogas desde los 28-40 años 3 % 15 % 
Arrestos por delitos menores contra la propiedad desde los 28-40 años 10 % 28 % 
Arrestos por delitos violentos desde los 28 a los 40 años 2 % 12 % 
Delitos violentos a los 40 años (midlife) 14 % 31 % 
Delitos contra la propiedad a los 40 años (midlife) 15 % 32 % 
Arrestos por delitos contra la propiedad a los 40 años 19 % 32 % 
Arrestos por delitos por drogas a los 40 años 7 % 28 % 
Arrestos por delitos de menor cuantía contra la propiedad a los 40 años 24 % 41 % 
Condenados a más meses de prisión y rejas a la edad de 40 años 28 % 52 % 
Meses de prisión en conjunto (menor número de meses) 9 % 21 % 
Fuente: Schweinhart (2005 a) 
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Tomado de: López López E., 2006, educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico 
(high/scope). 
Tabla 6 Efecto diferencial en las chicas en el programa Perry 




Graduados a tiempo en escuela secundaria (h.s.) (chicos: 50 vs.54) 84 % 32 % 
Tratados de algún tipo de debilidad mental (chicos: 20 vs. 33) 8 % 36 % 
Repetición de curso o grado (chicos: 47 vs. 39) 21 % 41 % 
Casadas a los 27 años 40 % 8 % 
Graduadas en la escuela secundaria (high school) 88 % 46 % 
Empleadas a los 27 años 80 % 55 % 
Fuente: Schweinhart (2005 a) 
Tomado de: López López E., 2006, educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico 
(high/scope). 
Tabla 7 Efecto diferencial en los chicos en el programa Perry 




Cinco ó más arrestos a los 27 años 12 % 49 % 
Poseen su propio coche a los 27 años 73 % 50 % 
Posesión de un segundo coche a los 27 años 36 % 15 % 
Propio hogar a los 27 años 52 % 21 % 
Ganancia mensual ≥ 2.000 dólares a los 27 años 42 % 6 % 
Cinco ó más arrestos a los 40 años 45 % 69 % 
Empleados a los 40 años 70 % 50 % 
Pagar una cantidad mayor por el hogar al mes a los 40 años P > -P (sign.) 
Poseen su propio coche a los 40 años 80 % 59 % 
Poseer cuentas de ahorro a los 40 años 73 % 36 % 
Arrestos por posesión de drogas (chicas: 8 vs. 11) a los 40 años 18 % 49 % 
Crían a sus propios hijos a los 40 años 57 % 30 % 
Tienen segundos matrimonios a los 40 años 29 % 8 % 
Recurren a sedativos, píldoras de dormir o tranquilizantes (“drogas”) a los 40 
años 
17 % 43 % 
Toman marihuana o hashish a los 40 años 48 % 71 % 
Toman heroína a los 40 años 0 % 9 % 
Fuente: Schweinhart (2005 a) 




"Más que de “conclusiones” habría que hablar de conclusión, que no es otra que la siguiente: Los 
programas preescolares de alta calidad dirigidos a los niños que viven en pobreza contribuyen a su 
desarrollo intelectual y social y a su éxito escolar, rendimiento económico y reducción de comisión 
del crimen en la adultez 
El resto de las formulaciones son consecuencias de la anterior conclusión. La más importante 
implicación de este estudio es que todos los jóvenes niños que viven en pobreza en familias de 
bajos ingresos deberán tener acceso a programas preescolaras que tengan los elementos o 
características que son razonablemente similares a las de los programas High/Scope Perry 
Preschool y Preschool Curriculum Comparison Study.  
Otra consecuencia es que se debe gastar mucho más de lo que se hace ahora en el total de la 
inversión y en inversión por niño para proporcionar buenos programas preescolares y de cuidado 
del niño para todos los niños que viven en pobreza. 
Y, finalmente y desde otro ángulo, se puede concluir diciendo que criar y enseñar a los niños 
jóvenes es la más importante ocupación de la sociedad."8. 
Análisis de coste-beneficio 
 
Además de los resultados del estudio aplicado por Perry, se realiza una revisión del costo – 
beneficio de implementar estos programas, que para facilidad de lector se incluyen en este 
documento de forma literal: 
“Schweinhart nos ofrece una perspectiva complementaria de suma utilidad para poder responder a 
la pregunta de si también a largo plazo merece la pena tanto esfuerzo económico desde el punto 
de vista social y personal de los participantes. ¿Cuál fue la ganancia económica neta del esfuerzo 
de inversión en la educación de los niños del grupo experimental, de programa, en comparación 
con el no tratamiento en el grupo de control, de no programa? Dicho de otro modo, ¿cuáles fueron 
los costes del programa y los beneficios hasta un plazo tan largo como los 27 y 40 años de los 
niños que en los ’60 eran niños de preescolar (Schweinhart, 2000, 2005 a)? 
 Siguiendo un procedimiento sumamente conservador en cuanto al cómputo de beneficios (omisión 
de beneficios que eran difíciles de monetizar y, cuando se disponía de varias fuentes, selección de 
la que arrojaba las más bajas diferencias entre el programa y el no programa), Schweinhart nos 
ofrece unos cálculos, tras de los cuales se encuentran unos resultados que nos inclinan claramente 
a concluir que es sumamente rentable invertir en educación, al menos con un tipo de programa 
educativo como el presente. 
                                                          
8
 López López E., 2006, Educación compensatoria (high/scope). 
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 El autor habla de costes y beneficios del programa Perry para cada momento de análisis,  a los 27 
y 40 años de los sujetos; los beneficios los parcela en capítulos, mientras que los costes son 
globales. En el análisis a los 40 años se distingue dentro de los beneficios los que son públicos y los 
que son personales, mientras que dicha división no se hace a los 27 años. El cálculo se hace a partir 
de lo que se ha invertido en cada sujeto del grupo experimental (coste) y lo que se ha gastado o no 
ingresado diferencialmente en los sujetos del grupo de control por no haber recibido el tratamiento 
(beneficio o ahorro).”9 En la tablas 8 a la 12 se puede ver el fenómeno con un más de detalle. 
Tabla 8 Análisis de coste-beneficio en el estudio Perry a la edad de 27 y 40 años de los 
sujetos 
  
Criterios de análisis 




%: programa vs. 
- programa 
  
Beneficios por capítulos:       
      Bienestar 2.918 59 vs. 80 2.768 
      Educación especial 6.287 15 vs. 34 7.303 
      Impuestos sobre ganancias 8.847 29 vs 7 14.078 
      Víctimas de la justicia 12.796 7 vs. 31 - 
      Ahorros por delitos (crimen)57.585 7 vs. 31 171.473 
 195.621: Beneficio público 
Beneficio Global: 88.433   258.888:-público: 195.621 
          -personal: 63.267 
Coste 12.356   15.166 
Fuente: Schweinhart (2000, 2005 a). 
Tomado de: López López E., 2006, educación compensatoria: efectos recientes de un estudio clásico 
(high/scope). 
“Ante estos datos, que no se van a analizar en detalle, surge lógica la pregunta de si es rentable la 
inversión. Si se dividen los beneficios por los costes se tiene un índice de rentabilidad, que en el 
caso de los 27 años es de 7.16, es decir, del 716 % de beneficio sobre la inversión; y en el caso de 
los 40 años el beneficio público fue de 12.90 y en el personal de 4.17, que son índices del 1290 % y 
del 417 %.  Estos datos dan pie a concluir que si la rentabilidad en cualquier edad es significativa, 
ya que merece la pena invertir en programas de educación con sujetos muy jóvenes socialmente 
desfavorecidos, dicha rentabilidad es progresiva, esto es, mayor cuanto más pasa el tiempo. 
                                                          
9
 López López E., 2006, Educación compensatoria (high/scope) 
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 Así, pues, parece congruente con todo lo dicho el que se destaque la necesidad de invertir mucho 
más de lo que se hace ahora en el total y por niño, en orden a proporcionar cuidado y buenos 
programas preescolares para todos los niños que viven en pobreza, dado que criar y enseñar a los 
niños jóvenes es la más importante ocupación de la sociedad.”10 
 
El caso de la inversión de recursos económicos en niños pequeños 
(The Case for Investing in Disadvantaged Young Children) 
 
James Heckman (PhD, premio nobel de economía), afirma que la familia es un gran factor de 
desarrollo de la población, donde a los 18 años de vida de un individuo ya están determinados los 
factores de inequidad que existen en la sociedad americana. Lo anterior sumado a que una gran 
parte de la población nace en familias desfavorecidas donde la inversión en los niños es 
considerablemente reducida en comparación con una familia con condiciones diferentes.  
Heckman expone quince ideas fuerzas relacionadas con el postulado anterior que son 
determinantes, aquí se plasman algunas de ellas: 
1. La mayor cantidad de problemas sociales como el crimen, el embarazo en la adolescencia, 
deserción y condiciones adversas de salud están relacionadas con los niveles de habilidad 
y competencia de la sociedad. 
2. La brechas de habilidad entre la población favorecida y desfavorecida se abren en la edad 
temprana de los niños. 
3. Los ambientes familiares en estados unidos y muchos otros países se han deteriorado en 
los últimos 40 años. Una gran población de los niños nacen en familias desfavorecidas. 
4. Si la sociedad interviene lo suficientemente pronto, puede mejorar las habilidades 
cognitivas, emocionales y las condiciones de salud de los niños. 
5. Las intervenciones tempranas promueven la cualificación, reducen el crimen, fomenta la 
productividad de la fuerza de trabajo y reduce el embarazo temprano. 
6. Está estimado que estas intervenciones tienen una alta relación de costo - beneficio y 
tasas de retorno. 
Enriquecer primeros entornos parcialmente puede compensar la adversidad temprana 
Heckman afirma que existe un efecto de causalidad entre las condiciones de los ambientes 
tempranos de los niños y los efectos en los adolescentes y adultos. Si se mejoran estos ambientes 
                                                          
10
 López López E., 2006, Educación compensatoria (high/scope) 
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familiares, mejoran los efectos en las habilidades cognitivas y no cognitivas de los niños. Heckman 
expresa que uno de los estudios más detallados sobre el tema fue el "Perry Preschool Program", 
que a través de un estudio longitudinal se demostró los efectos positivos en enriquecer los 
ambientes de los niños. 
El autor también expresa que la tasa de retorno de la inversión de cada dólar invertido en 
diferentes edades desde el inicio de la vida es mucho mayor entre los primeros 5 años de vida que 
en otras edades posteriores. 
 
 
Figura 2 Retornos de una unidad de dólar invertida 
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Tomado de: The Case for Investing in Disadvantaged Young Children, Heckman James J. (2008), Source: The 
Heckman Equation, URL: http://www.heckmanequation.org 
 
Cuestiones prácticas en desarrollo de programas de infancia temprana  
De igual manera Heckman realiza una serie de recomendaciones a tenerse en cuenta acerca de 
algunos tópicos a la hora de desarrollar programas orientados a la primera infancia. 
 ¿Quién debe ser intervenido?: Deben ser focalizados los niños de familias desfavorecidas 
que no reciben inversiones substanciales por parte de sus padres en los primeros años. 
 ¿Con qué programas?: Programas que intervengan en los primeros años, con 
acompañamiento a las familias. 
 ¿Quién debería proporcionar dichos programas?: el autor expresa que se debe respetar 
la diversidad cultural, sin embargo, debería ser proporcionado por la empresa privada en 
conjunto con grupos sociales (sin embargo esto representa la realidad norteamericana). 
Los trabajos del doctor Heckman y Perry, permiten justificar claramente el objetivo del proyecto, 
adicionalmente es un insumo para sustentar ante diferentes escenarios la importancia de atender 
a la primera infancia, en este trabajo de grado en particular, se tomara un escenario Colombiano, 
acercado en la medida de las posibilidades de información a la ciudad de Pereira, con el fin de 
medir el impacto de intervenciones tempranas en el desarrollo socioeconómico del territorio, 





Invertir en los primeros años de vida, Una prioridad para el BID y los países de América 
Latina y el Caribe 
 
“La importancia de los primeros años para el éxito de las personas durante el resto de su vida se 
encuentra ampliamente documentada en la literatura. El cerebro humano crece más que en 
ninguna otra etapa de la vida durante la primera infancia, alcanzando el 80 por ciento del tamaño 
adulto en los primeros tres años de vida y el 90 por ciento en los primeros cinco años. Por esta 
razón, estos primeros cinco años son aquellos durante los cuales el aprendizaje se realiza con 
mayor facilidad que en ningún otro momento. De ahí que se trata de un período corto pero único 
durante el cual se puede estimular el potencial de las personas en ámbitos cognitivos y no 
cognitivos. Para ello, los niños necesitan atención, estímulos e interacciones adecuados, que les 
permitan desarrollar su potencial. No todos los déficits que se producen durante la primera 
infancia se pueden compensar más adelante y hacerlo tiene un costo sumamente alto. De ahí que 
los daños causados por estos déficits son, con frecuencia, irreversibles”11.   
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirma la importancia de invertir en primera infancia, 
y construye un diagnóstico de la primera infancia en américa latina y el caribe. De lo cual se puede 
destacar lo siguiente: 
 A pesar de que en los países se ha disminuido la desnutrición crónica, en poblaciones 
rurales, indígenas y afrodescendientes se encuentran todavía en condiciones precarias. 
 En siete países de la región América Latina y Caribe, entre el 25% y el 50% de los niños 
sufre de desnutrición crónica. Esto como se expresa en el documento y se evidencia en los 
otros artículos analizados impactará el desarrollo cognitivo de manera permanente. 
 Los países han venido haciendo esfuerzos importantes en el tema de la atención a los 
niños, como por ejemplo Colombia brinda servicios de cuidado y nutrición a más de 
800.000 niños, como también, Chile construyó 3.500 sala-cuna entre 2006 y 2010. 
 En cuanto al desarrollo de los niños, las autoras aseveran que la evidencia demuestra que 
aún existen muchas brechas en el desarrollo cognitivo, de lenguaje y socio-emocional de 
los niños en diferentes estratos socioeconómicos. 
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1.2 Las trampas de la pobreza 
 
En la literatura existen diferentes denominaciones que hacen alusión a la trampa de la pobreza, en 
general estas denominaciones nacen del enfoque a partir de que se analice, sin embargo todas 
ellas convergen en que su solución está dada por transformaciones estructurales del fenómeno 
estudiado y que tienen efectos generales en el desarrollo de los países.  Para atacarla se debe 
buscar un equilibrio multidimensional, es decir, tratamos con problemas relacionados con 
sistemas complejos. 
El término de trampas de la pobreza tradicionalmente se ha usado para explicar situaciones de 
subdesarrollo en los países12. Existen ciertas condiciones que no permiten el aumento de la 
productividad de la población, aunque se realicen ciertas intervenciones para el aumento de la 




 Alto crecimiento poblacional. 
 entre otros. 
Las trampas de la pobreza han sido objeto amplio de estudio en materia socioeconómica, en la 
cual se identifican como círculos viciosos, por ejemplo, “en la investigación del PNUD, se citan 
estudios que muestran cómo la existencia de la pobreza puede convertirse en un obstáculo para el 
crecimiento económico…, los países pobre no son capaces de crecer sostenidamente porque al ser 
pobre no tienen los recursos para ello, y al no crecer no se genera el ingreso necesario para 
afrontar la pobreza generalizada” 13;. 
Una de las variables estructurales para atacar las trampas de la pobreza es la educación, según 
Zhang (2014), la teoría del capital humano (Becker, 1964), asevera que la educación crea 
habilidades que facilitan la productividad. La educación es por tanto costosa pero brinda 
beneficios asociados que superan estos costos. Así mismo en una perspectiva del problema de 
educación, en países subdesarrollados las familias con niveles de ingresos bajos y medio bajos, no 
tienen suficiente liquidez para brindar educación de calidad a sus hijos, por tanto deben optar por 
acceder a créditos costosos para educarlos (lo cual llevaría a una situación impositiva en el futuro, 
dado que los altos créditos no permiten excedentes en el mediano plazo para que puedan mejorar 
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 Cerón Palma, Isidro. Elementos Básicos de la teoría de trampas de la pobreza. 
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 Juan Carlos Marín Sánchez, La trampa de la pobreza: entre la exclusión y el desarrollo. Revista Electrónica 




sus condiciones) o al contrario abandonar el propósito educativo (lo que genera para sus futuras 
generaciones una situación exactamente igual, ahí está la trampa. 
No obstante lo anterior, el problema de la trampa de la pobreza trasciende del tema económico, 
debe entenderse como las variables que afectan el desarrollo integral del territorio, en las 
dimensiones sicológicas, sociales, espirituales, ambiental, como también la económica entre otras; 
citando a Juan Carlos Marín Sanchez, “se debe entender que la búsqueda de una solución a la 
pobreza es todo un desafío ético y, por lo tanto, requiere de un proyecto político en donde uno de 
los nortes sea el logro de una sociedad equitativa; una sociedad que dimensione los retos 
integrales que conlleva la política social, y que no siga girando en torno al paradigma reduccionista 
de seguir viendo la pobreza sólo como un problema de falta de ingresos, sino interpretándola como 
la vulnerabilidad y la incapacidad de hacerse oír, de falta de poder y de representación”14. 
El presente trabajo de grado, se encuentra enmarcado en el contexto de la trampas de la pobreza, 
que busca medir el impacto de una intervención estructural en la primera infancia, con el fin que 
se desarrollen competencias generales y específicas que permitan la proyección de un plan de vida 
que permita que tanto la población intervenida como sus familias puedan tener elementos bases 
para escapar de la trampa de la pobreza y aportar al desarrollo socioeconómico del territorio. 
 
1.3 El Pensamiento Sistémico y la Quinta Disciplina15 
 
Los seres humanos habitamos en un mundo de percepciones, las cuales llegan a ser tan 
amplias como nuestra imaginación y nuestras barreras mentales lo permitan, sin embargo, a 
través del tiempo recorrido por este mundo hemos diseñado métodos de aprendizaje, los cuales, 
nos han servido para el desarrollo de todo lo que conocemos. Sin embargo, estos mismos 
métodos de aprendizaje, o de herencia de la memoria colectiva han amputado una parte muy 
importante de la gama de habilidades que poseemos, lo cual se conoce como el pensamiento 
sistémico. 
Cuando se habla de pensamiento sistémico, se trata de que algo por simple que sea de 
algún modo  se  relacione  con  procesos  en  los  que  aparentemente  no  existe  conexión  
alguna.  Una analogía para este concepto se basa en la conocida frase de cajón “El aleteo de 
una mariposa en Japón puede afectar un acontecimiento ocurrido en América del Sur”, la cual 
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 Juan Carlos Marín Sánchez, La trampa de la pobreza: entre la exclusión y el desarrollo. Revista Electrónica 
Opiniones, Universidad de Manizales, url: http://opiniones.umanizales.edu.co/2011/10/la-trampa-de-la-
pobreza-entre-la.html 
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 Ensayo basado en el Libro de Peter Senge, La Quinta Disciplina (1990), por Délany Ramírez del Río (2010). 
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es una hipótesis un poco exagerada, pero bien acentúa el concepto del pensamiento sistémico. 
Nuestra carencia de habilidad en el uso del pensamiento sistémico provoca que las decisiones 
que tomemos puedan ser las equivocadas, ya que, no detectamos ese “algo” que podría ser la 
causa de un problema o situación en particular. 
El autor expone que nosotros nacemos con la habilidad del pensamiento sistémico, dado que, los 
niños en su primera infancia son muy hábiles para entender un sistema como un todo, sin separar 
sus partes. Sin embargo, el sistema educativo que usamos enseña cómo entender el mundo 
a través de sus partes, fragmentando el mundo, pero olvidamos que esas partes conforma un 
todo, eliminando las conexiones entre ellas. Los resultados de este enfoque pueden ser 
desastrosos si las decisiones que se deben tomar influyen en variables muy sensibles, por 
ejemplo, la sociedad. 
Ya como adultos, llegamos con nuestro mundo fragmentado a las diferentes organizaciones en 
las que laboramos, y una organización conformada por personas con pensamiento 
fragmentando, no puede ser más que una organización fragmentada. Una sintomatología de este 
tipo de organizaciones es aquella en la cual sus dependencias trabajan para sí misma, y en las 
reuniones de las jefaturas solo se escucha por poner un ejemplo “es que compras no realizó 
el pedido a tiempo, y además con las especificaciones equivocadas”, “tenemos problemas en 
bodega ya que el departamento de ventas hizo una mala estimación de la demanda”, entre 
otros; podemos notar como una reunión de trabajo se convierte en una exposición de peticiones, 
quejas y/o reclamos. 
El autor introduce entonces un nuevo término o concepto que denota como “La Organización 
Inteligente”, lo cual, haciendo una definición resumida no es más que, aquella organización 
que aprende, se auto‐regula y se auto‐organiza (valga la redundancia). Sin embargo, por simple 
que parezca el concepto, crear una organización inteligente no es algo sencillo, dado que, si 
bien las organizaciones  pueden perdurar  en el tiempo, es bien sabido que ellas están 
constituidas  por personas, las cuales son tan complejas como la organización, y que realizan 
actividades también por fuera de la organización que influyen en su trabajo (es aquí cuando decir 
“no traiga sus problemas personales al trabajo” es una total falacia). 
Pues bien, aun no siendo una tarea sencilla, el autor expone que una organización puede volverse 
inteligente a través del desarrollo de cuatro disciplinas, las cuales son: 
 
• El dominio personal. 
• Los modelos mentales. 
• La construcción de una visión compartida. 
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• El aprendizaje en equipo. 
 
“El dominio personal es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente nuestra 
visión personal”,  lo  cual,  es  un  aspecto  muy  importante  de  los  miembros  de  las  
organizaciones inteligentes, ya que una organización aprende y crece a medida que sus 
participantes crecen y aprenden. El dominio personal es la capacidad de una persona de actuar 
coherentemente para realizar una meta propuesta que realmente le importa (este concepto es 
importante, y está relacionado con la visión compartida), con todo lo que esto incluye, esto se 
consigue mediante la profesión del aprendizaje interminable. 
La mayoría de las personas no conocen, o no desarrollan el dominio personal, ya que, centran 
sus esfuerzos más en quejas acerca de la situación actual que en acciones, por ejemplo: “estaré 
así hasta el día que me separe de mis padres”, “ojala se fuera esta gripa que me aqueja”. El 
dominio personal,  en  cambio    aleja  todas  esos  obstáculos  mentales  y  deja  ver  lo  que  
realmente  es importante para nosotros, “para poner nuestra vida al servicio de nuestras 
mayores aspiraciones”. 
Los  modelos  mentales  son  aquellas  imágenes  culturales  que  hemos  arraigado  en  
nuestro desarrollo como seres humanos, es decir, nuestra forma de leer el mundo. Resulta, que 
nuestros modelos mentales pueden llevarnos a cometer equivocaciones debido a que sesgamos 
la realidad, lo modelos mentales, en un lenguaje más cotidiano lo podríamos comparar con los 
prejuicios, “el costeño es relajado”, “los rolos son aburridos”, entre otros. 
Un modelo mental muy arraigado en el mundo comercial es que el crecimiento de la 
organización se encuentra relacionado con el crecimiento de las ventas, y con la búsqueda de 
nuevos clientes, sin embargo, un enfoque estricto de este tipo de actividades puede ocasionar la 
perdida de los clientes fieles, o en la reducción de la calidad de los productos, lo que a su vez 
implica la pérdida de clientes o de la imagen institucional. 
En un contexto local, empresas como Frisby (comercializadora de alimentos, especializados 
específicamente en el mercado del pollo frito), en los últimos años han renovado su modelo 
mental de “pollo frito Frisby”, ya que lograron diversificar sus productos, y cambiaron su forma 
tradicional de negocios que llevaba casi toda su historia bajo la misma directriz. Esto no solo ha 
permitido permanecer a Frisby en el mercado frente a otras compañía que por la globalización y 
el auge del sector comercio en nuestra región ha generado, sino que también se ha reconocido 
aún más como una organización que presta servicios y ofrece productos de alta calidad. 
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La construcción de la visión compartida, en mi concepto es la extensión del dominio personal a 
los miembros de la organización, aunque bien, este no es el concepto manejado por el autor, sin 
embargo, define en muy buena manera de lo que se trata. 
Una forma gráfica de abordar el tema es imaginar un plano, en el cual existen muchos 
vectores apuntando en diferentes direcciones, imaginemos que cada uno de esos vectores son 
los deseos de los miembros de la compañía. En este contexto, si sumamos todos esos vectores, 
pues se generara un nuevo vector consolidado en el cual, el vector con más peso (político, 
jerárquico, etc.) definirá el rumbo de la organización, sin embargo, avanzará de manera muy 
lenta, el vector más fuerte tiene que arrastrar a los demás vectores. Sería más fácil si todos 
los vectores van en la misma dirección, no solo se lucharía por un mismo objetivo, sino, que 
se llegaría más rápido y mejor. 
Lo anterior no quiere  decir que cada persona deba perder su individualidad  para unirse  a 
un colectivo sin cerebro que va en la dirección que los pesos pesados de la organización 
señalen, sin embargo, si un miembro de la organización, está comprometido con la visión de la 
organización, comparte la misma dentro de sus aspiraciones superiores (dominio personal) y 
esto a su vez ayuda  con  su  desarrollo  como  persona,  como  esposo,  como  padre,  como  en  
muchas  otras instancias en que pueda estar involucrado dentro de sus aspiraciones superiores, 
de este modo, no solo está contribuyendo a la organización inteligente, sino que esta misma 
disciplina lo acerca a sus intereses más íntimos. 
Si bien, una visión compartida no garantiza el éxito, si focaliza los esfuerzos de toda la organización 
para encontrar un fin. 
La cuarta disciplina es el “aprendizaje en equipo”, la cual se podría definir con el significado de 
la palabra sinergia, en la cual el resultado de los esfuerzos de un equipo es más alto que la 
suma de los esfuerzos individuales. Al igual que las otras disciplinas expuestas, esta no es 
menos difícil de conseguir y perfeccionar, ya que, manejamos argumentos ocultos en nuestros 
diálogos con los equipos de trabajo, y esto se evidencia aún más en el trabajo con otras 
dependencias. 
La quinta disciplina, no listada anteriormente es la herramienta que integra a las cuatro 
disciplinas descritas. La quinta disciplina es el pensamiento sistémico, ya que con la visión del 
mundo (y la vida) como un todo permite que las disciplinas se desarrollen en conjunto, sin 
una visión sistémica, no hay motivación para examinar la interrelación entre las cosas. El autor 
pone un ejemplo interesante, si se desarrolla una visión compartida, pero no se logran 
determinar las palancas clave para llegar allí, la visión compartida no será más que un bonito 
cuadro en la imaginación. 
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Uno de las herramientas más poderosas de la quinta disciplina son los arquetipos sistémicos, 
los arquetipo sistémicos son modelos básicos que representan ciertas realidades, que pueden 
estar ocultos a la obviedad, a continuación se explican los arquetipos básicos expuestos en la 
quinta disciplina. 
 
Compensación entre proceso y demora: 
 
 
Figura 3 Compensación entre proceso y demora 
Fuente: La Quinta Disciplina, Peter Senge. 
Es el típico caso de una demora, una forma sencilla de explicarlo es el caso del agua caliente en la 
ducha, si abrimos la llave de agua caliente notaremos que el agua sale fría (condición real), por este 
hecho abrimos más la llave (acción correctiva), sin embargo, no nos damos cuenta que el agua tiene 
un retraso en llegar caliente (demora), por tanto, la acción correctiva que tomamos hará que cuando 
el sistema se estabilice el agua nos quemé. Este sistema se presenta cuando los sistemas son lentos, 
y las acciones que se toman tardan en tener efecto, tenemos que conocer el sistema para no aplicar 
una acción desmesurada que luego termine por agravar el problema inicial. 





Figura 4 Límites de crecimiento 
Fuente: La Quinta Disciplina, Peter Senge. 
El arquetipo sistémico de los límites de crecimiento representa aquellos sistemas en los cuales al 
principio existe un crecimiento acelerado   (ver   parte   izquierda del  gráfico),  sin  embargo,  llega un 
momento que el crecimiento se      detiene      repentinamente, muchas veces es una situación ajena 
para las personas involucradas en el proceso, esto se debe a que la parte derecha del gráfico muestra 
como una condición limitativa genera una acción decreciente que acentúa el crecimiento. Un ejemplo 
de esto en nuestro contexto es el crecimiento de la matrícula de la universidad, si bien en los últimos 
diez años casi se ha triplicado, se nota una tendencia de estabilización, esto se debe a una condición 
limitativa la cual puede ser entre otras el espacio físico, los docentes, el método tradicional de 
enseñanza, entre otros. 
Desplazamiento de la carga: 
 
 
Figura 5 Desplazamiento de la carga 
Fuente: La Quinta Disciplina, Peter Senge. 
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Este  arquetipo  podremos  encontrarlo  familiar, ya que se presenta mucho en nuestra cotidianidad, 
sobre todo porque trata del efecto de las soluciones de corto plazo. Existe una situación problemática 
(síntoma del problema), para la cual por tratar de resolverla rápidamente tratamos  con  una solución  
de corto  plazo (solución  sintomática),  lo  cual  acentúa  el síntoma del problema, sin embargo, el 
problema volverá (efecto lateral) revelando la solución fundamental,       pero       como       la       
solución fundamental presenta una demora en su efecto, se retoma la solución sintomática, 
generando un círculo vicioso. Un ejemplo de esta situación es la contratación de consultorías para 
atender situaciones  de  la  organización,  si  bien,  es  una  consultoría  que  se  contrata  para  un  
tema  en específico y el consultor resuelve el problema, los miembros de la organización no 
adquieren las capacidades para resolver una repetición de la situación problema, la solución 
fundamental en estos casos es la capacitación de los miembros de la organización en nuevas 
competencias. Las soluciones sintomáticas no son del todo malas, pero se deben aprovechar estas 
para ganar tiempo en la solución fundamental, y no solo depender de ellas, muchas situaciones 
pueden colapsar con solo las situaciones sintomáticas. Las enfermedades son otro buen ejemplo de 
este arquetipo sistémico. 
 
Erosión de metas: 
 
 
Figura 6 Erosión de metas 
Fuente: La Quinta Disciplina, Peter Senge. 
La erosión de metas está ligado al concepto de tensión creativa, el cual se puede representar con una 
liga de caucho o resorte, imaginemos que la mano izquierda representa la situación actual, y la mano 
derecha representa la situación deseada (objetivo), unamos ambas manos con un resorte y 
alejémoslas; la única forma de avanzar de disminuir la brecha (distancia de las dos manos) es o 
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avanzar de la situación actual a la deseada  o  viceversa.  Este  arquetipo  funciona  de  la misma 
manera, es común disminuir los objetivos para cerrar la brecha. La palabra clave es sostener la visión. 
Escalada: 
 
Figura 7 Escalada 
Fuente: La Quinta Disciplina, Peter Senge. 
Este arquetipo representa una situación de competencia, supongamos dos tiendas vecinas, la tienda a 
reduce sus precios para atraer más clientes y quitarle clientes a la tienda B, la tienda B al observar esta 
situación  iguala  los  precios  de  A, volviéndose    un    círculo    vicioso    donde llegará un momento 
en que ambos se encuentran en la encrucijada de vender a precio de costo. 
Otro ejemplo de este arquetipo es la carrera armamentista entre dos países, si un país parara de 
comprar armas, seguramente contrarrestaría la escalada que genera este arquetipo. 
La tragedia del terreno común: 
 
 
Figura 8 La tragedia del terreno común 
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Fuente: La Quinta Disciplina, Peter Senge. 
Este arquetipo se presenta cuando existen recursos limitados, existe una cantidad determinada 
del recurso x para realizar una actividad, al ver esto dos personas luchan por abarcar la totalidad 
del recurso, aumentan sus capacidades tecnológicas para la explotación del recurso, a medida que 
pasa el tiempo y mientras el recurso exista ellos repetirán y repetirán este proceso, hasta que llega el 





Soluciones rápidas que fallan: 
 
 
Figura 9 Soluciones rápidas que fallan 
Fuente: La Quinta Disciplina, Peter Senge. 
Siempre funcionó antes, ¿por qué no funciona ahora?, este arquetipo muestra una situación en que 
una solución rápida produce con demora consecuencias no buscadas y que a su vez requieren la 
recurrencia en la mismo solución. Ejemplo simple, reparar una tubería con cinta aislante, en el 
momento que la solución colapse el derrame del líquido puede producir una consecuencia no buscada 
y a su vez el problema inicial queda como al principio. 
Crecimiento y subinversión: 
 
Figura 10 Crecimiento y subinversión 
Fuente: La Quinta Disciplina, Peter Senge. 
Este arquetipo  sistémico  une  varios de los explicados  anteriormente,  existe una necesidad  
de invertir en capacidad para aumentar el desempeño, y poder atender la demanda, sin 
embargo, una subinversión puede causar una pérdida de la cuota de demanda que capturan 
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otros clientes, y dentro de la organización se realizará un proceso de a quien echar la culpa, y 
no se fijan en que por la subinversión el desempeño bajo, y peor aún, este ejercicio es 
recursivo, ya que al ver que cae el desempeño, la necesidad percibida de invertir disminuye y 
continúa el proceso. 
Para finalizar, la quinta disciplina presenta unas herramientas básicas, que pueden considerarse 
pautas  de  vida,  ya que  todo es totalmente  aplicable  a la vida cotidiana,  familiar  y laboral.  
El estudio de los arquetipos sistémicos a su vez son herramientas útiles para recordar que 
muchas veces la percepción de un problema tiene una brecha con la realidad y podemos 
cometer errores con consecuencias muy graves, con el fin de disminuir los riesgos, el uso del 
dominio personal, la eliminación de modelos mentales innecesarios, la construcción de una visión 
compartida y el aprendizaje  en  equipo  proporcionan  herramientas  que  bajo  el  




2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 El  Sistema de Educación Colombiano 
 
“En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
 
 
Figura 11 Sistema Educativo Colombiano 
En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio 
educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio 
público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 
inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 
También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, la 
educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos 
grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación superior”16. 
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Problemas sociales asociados a la baja cualificación de la población 
 
Los problemas sociales que actualmente afronta nuestro país y en especial el municipio de Pereira 
revisten de importancia, ya que, a través de la inversión en la primera infancia se espera impactar 
con menores niveles de delincuencia y drogadicción, lo que redunda en menores gastos 
penitenciarios y del sistema judicial, como también en menores costos para el sistema salud. En 
este sentido la propuesta pretende generar insumos que demuestren como las inversiones 
propuestas pueden impactar problemáticas sociales como las que se relacionan a continuación: 
 
 79,4% de la población carcelaria en Colombia pertenece a los Estratos I, II y III. Fuente: 
Relatoría de Prisiones (REP), lo que plantea enormes retos para Colombia.  
 Se duplicó la cantidad de presos en Colombia entre 2006 y 2014, Fuente: INPEC –
Ministerio de Justicia, para  ello es necesario tomar medidas a tiempo y buscar soluciones 
a este problema desde una visión estructural de la educación. 
 2.231 reclusos en Risaralda en condiciones de Hacinamiento, Fuente: INPEC. 
 167 homicidios en Pereira (2012), Fuente: Pereira cómo vamos. 
 329 hurtos a residencias (2012)1.330 Hurtos a personas (2012), Fuente: Pereira cómo 
vamos. 
 1.443 lesiones personales (2012), Fuente: Pereira cómo vamos. 
 Según el Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Colombia  se encuentran resultados 
como: “…entre los 450 mil consumidores recientes de marihuana se tiene que 
aproximadamente 250 mil pueden ser considerados en los grupos de “abuso” o 
“dependientes” de dicha droga, lo que representa casi un 57% del  total de consumidores, 
o un 1,3% de la población global del país…”, así mismo “los mayores niveles de “abuso” y 
“dependencia” se encuentran en los estratos 1 y 2 cuando se considera como referencia 
los consumidores del último año. En efecto, en el estrato 1 un 82% de los consumidores 
recientes clasifican en dichos grupos, mientras que un 63% en el estrato 2 clasifica; las 
cifras caen a cerca del 30% en los estratos 4, 5 y 6.”17, lo que resulta ser un costo alto para 
el país a nivel social. 
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Iniciativas Nacionales para intervenir el problema estructural 
 
El actual Plan Nacional de Desarrollo, contempla en el Capítulo IV. Igualdad de oportunidades para 
la prosperidad social. A. Política Integral de Desarrollo y Protección Social. 1. Primera infancia (pp. 
327 – 337), en el que  menciona: “se ha identificado el desarrollo de la primera infancia como una 
de las líneas de acción prioritarias”.  “Dada la importancia del desarrollo durante los primeros 6 
años de vida, se considera prioritario diseñar e implementar una estrategia de Atención Integral a 
la Primera Infancia (AIPI)”. 
“Dentro de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo se destaca la Atención Integral a la 
Primera Infancia, la cual se proyecta como una atención que cumpla con criterios de calidad, 
orientada a potenciar de manera adecuada las diferentes dimensiones del Desarrollo Infantil 
Temprano.” 
En este orden de ideas y respondiendo a la estrategia de Cero a Siempre, el ICBF anunció una 
partida de recursos de más de 2,5 billones para los programas de primera infancia en el cuatrienio 
2010-2014. Y en su plan estratégico esta entidad contempla la construcción y operación de 100 
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en todo el país, así como coordinar y ejecutar acciones para el 
desarrollo integral de la primera infancia, con una meta de 1.200.000 niños, niñas y sus familias. 
Igualmente contempla pasar de las 11 modalidades actuales de atención a sólo tres modalidades, 
con mejor calidad y mejor infraestructura.  
 
La situación de la primera infancia en el territorio Pereirano 
 
El futuro del país se juega en la calidad de sus colegios y en la formación de la primera infancia (0 – 
5 años). La solución a los problemas de baja calidad y desigualdad en la educación básica y media 
es una debilidad estructural de nuestra sociedad que reviste la mayor gravedad. Es por ésta razón, 
que se convierte en la prioridad de éste proyecto,  y con el fin de profundizar y abarcar con mayor 
certeza su solución, se inicia la transformación desde la primera infancia. 
En este sentido se visualiza como problema de real importancia el bajo desarrollo de destrezas y 
capacidades suficientes para tener éxito profesional desde la primera infancia y la existencia de 
una baja cobertura en atención de calidad a la primera infancia; debido a la carencia de una 
formación de acuerdo a las exigencia del contexto mundial como son los temas del bilingüismo y el 
pensamiento científico y creativo, además de unas causas sociales como el bajo compromiso y 
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pocas expectativas de las familias en la escolarización de los niños y niñas menores de 6 años; 
entre otros aspectos como: deficiencias en la salud sensorial, agentes educativos con poca 
formación, la baja inversión en la primera infancia, etc. Además de una baja cobertura de 
infraestructura de calidad, tipo CDI, para la atención de la primera infancia en las tres ciudades 
capitales.    
En este sentido se presentan algunas estadísticas de cobertura y algunas cifras de impacto de los 
costos sociales que representan el actual modelo de atención a la primera infancia para el 
municipio:  
 
 Según proyecciones DANE 2014 para el municipio de Pereira, la población 0 - 5 años es de 
41.121 niños, de estos aproximadamente el 14,08% son estrato 1 (5.789 niños) y 22,78% 
son estrato 2 (9.367 niños). Total demanda estimada de atención en primera infancia y 
formación inicial: 15.156 niños.  
 La ciudad tiene formalmente 6 CDI (de estos 2 completamente nuevos y los demás fueron 
adecuados de hogares infantiles tradicionales), con 1.096 niños. Además de 7 Hogares 
infantiles con 696 niños. En estas instituciones los niños reciben formación inicial y 
complemento nutricional. El plus de los CDI es el acompañamiento pedagógico y  el 
personal cualificado. Total oferta de formación inicial: 1.792 niños y niñas.  
 La cobertura del ICBF en formación inicial por medio de los CDI y los hogares infantiles, 
para los estratos 1 y 2, es de aproximadamente el 11,8%. 
 Otros 8.182 niños son cubiertos por otras modalidades, como las madres comunitarias 
(395 madres comunitarias que atiendes 5.563 niños, 68%) y otras modalidades más 
simples no institucionales, y que no incluyen formación inicial cubren el restante 32%.  
 Además están los niños que desde los 3 años cubre la Secretaría de educación (programa 
infantes a la escuela), pero en condiciones muy diferentes a los CDI y los niños que cubren 
los jardines infantiles privados (servicios especialmente utilizados por el estrato 3 en 
adelante).   
 La cobertura promedio de atención pública y privada se encuentra alrededor del 29%. 
 Sector de Cuba, Parque Industrial y Villasantana concentran el 50% de la población 
primera infancia de la zona urbana de Pereira. 
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 En zona rural las menores coberturas se encuentran en Puerto Caldas, Combia y la Bella, 
inferior al 20% 
 
 
2.2 Sociedad en Movimiento: una iniciativa local para intervenir el 
problema estructural18 
 
La Movilización Social hoy Sociedad en Movimiento inició como un proyecto estratégico dentro del 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 2009 – 2019, 
como respuesta a la profunda deuda social que viene experimentando el departamento de 
Risaralda en las últimas dos décadas. Un antecedente anterior corresponde al año 2004, la 
universidad evolucionó de la planeación asesora a la planeación transformadora, idea que luego 
fue acogida en las mesas de trabajo del PDI y posteriormente estructurado como proyecto en la 
Oficina de Planeación, dentro del Objetivo de Alianzas Estratégicas del Plan.  
El Informe de Desarrollo Humano del PNUD publicado en el 2004 concluyó que el departamento de 
Risaralda había experimentado una “década perdida” en términos del desarrollo, por el 
estancamiento en todos sus indicadores sociales, entre 1990 y el 2000. Siguiendo esta trayectoria 
los indicadores de los últimos 10 años (2000 - 2010) revelan que seguimos la misma tendencia, la 
cual se refleja en el retroceso o estancamiento de prácticamente todos los indicadores de 
desarrollo: IDH estancado; Gini aumentando; Línea de pobreza e indigencia aumentando; 
desempleo continuado en los primeros puestos nacionales; tasa de homicidios en los primeros 
puestos nacionales por ciudades capitales; suicidios por encima de la tasa nacional y primer puesto 
en migración; además de narcotráfico; drogadicción; alcoholismo; violencia intrafamiliar; 
desatención y abuso de la primera infancia; pérdida de calidad de la educación; baja 
perdurabilidad empresarial, etc. 
En este escenario, la Sociedad en Movimiento tiene por objetivo modificar la agenda pública del 
desarrollo del departamento de Risaralda, hacia una más equitativa, justa e incluyente, para lo 
cual propone mejorar las relaciones entre los actores y encausar los esfuerzos de estos con 
responsabilidad social, hacia la construcción de una sociedad y economía basada en el 
conocimiento, donde la prioridad sea el ser humano, especialmente la primera infancia, y la 
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educación. Para esto será necesario adelantar procesos amplios de discusión que apunten a la 
formulación de políticas públicas y la puesta en marcha de un gran Pacto Social por el desarrollo.  
La educación, la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación son considerados aspectos 
claves del desarrollo de los territorios, en el marco de la emergente economía y sociedad del 
conocimiento y como factores diferenciadores para lograr competitividad en los actuales 
mercados. En esta nueva tendencia global, el ser humano y su conocimiento es la prioridad del 
desarrollo. 
No obstante, a pesar que el departamento de Risaralda cuenta con grandes potencialidades en 
educación superior (una oferta considerable de instituciones de alta formación y de programas 
académicos de pregrado y postgrado); ciencia (cientos de grupos de investigación e investigadores 
reconocidos por Colciencias y comunidades científicas); tecnología e innovación (proyectos y 
estrategias orientadas a la creación de empresas de base tecnológica y premios mundiales de 
innovación), carece de una estrategia concertada entre los actores, que permita encausar todos los 
esfuerzos hacia una inserción segura en la Economía del conocimiento. Es decir, se requieren 
políticas públicas que unan los esfuerzos y maximicen las fortalezas y los impactos en el desarrollo, 
encausándolos hacia una Sociedad basada en el conocimiento.  
Desde el 2007 la oficina de planeación de la UTP propuso la Movilización Social, como soporte para 
el cambio de las condiciones de vida de la población Risaraldense, basado en las debilidades 
identificadas en varios ejercicios de planeación técnicamente soportados (pero sin base social) que 
hicieron tanto en el departamento como en su capital Pereira, que las estrategias de desarrollo 
ejecutadas no se correspondieran con lo planteado en ejercicios participativos (pero de bajo 
alcance social). Con estos aprendizajes era necesario tratar de innovar desde otros enfoques en la 
forma como se gestiona el desarrollo en la región y en el país. De esta manera plantea la 
Movilización Social como un proceso a 20 años sobre la base del aprendizaje social como 
fundamento del cambio y el incremento de la cooperación entre actores, como una forma 
sostenible de lograr romper los círculos viciosos que mantienen a nuestra región en un atraso, lo 
cual no se compadece con los recursos y capacidades disponibles. 
Durante el 2008 y el 2009 el proceso de la Sociedad en Movimiento fue estructurado por un equipo 
técnico de la Oficina de Planeación de la UTP en cinco componentes: (1) Definición y 
conceptualización del sentido de la movilización; (2) Difusión del sentido e identificación de 
reeditores; (3) Realización de acuerdos y alianzas; (4) Formulación de Políticas Públicas y Proyectos 
Estructurales de alto impacto; y (5) Sistematización y transferencia de la experiencia. 
En abril de 2010 atendiendo la convocatoria de la UTP, doce instituciones de educación superior 
presentes en el departamento firmaron un Memorando de Entendimiento y Cooperación entre la 
Academia para ejercer el liderazgo de la Movilización Social. Desde entonces el proceso ha sido 
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ratificado por 35 memorandos adicionales firmados por 261 líderes (reeditores), de 124 
instituciones, organizaciones e instancias ambientales, políticas, comunitarias, académicas, 
gremiales, gubernamentales, organizaciones comunitarias, juveniles e innovadores del 
departamento. Los directivos de estas instituciones conforman el Comité Directivo de la 
Movilización Social, cuya coordinación fue delegada por dos años al rector de la UTP. Igualmente la 
Oficina de Planeación de la universidad fue designada como la responsable de la Secretaría Técnica 
del proceso.  
Adicionalmente, el 26 de mayo de 2011, cinco de los ocho partidos y 18 de los 23 candidatos a la 
Gobernación y a las alcaldías del AMCO y Santa Rosa, firmaron públicamente el “Pacto Social por 
una Sociedad y Economía basada en el Conocimiento, con equidad, justicia, inclusión y 
responsabilidad social”, en el cual se comprometen con las seis políticas públicas y los seis 
proyectos estructurales de alto impacto. Un Pacto similar fue firmado el 18 de febrero de 2014 por 
23 de los 30 candidatos al Congreso de la República por Risaralda.  
De manera paralela más de 38.000 personas han sido socializadas en toda Risaralda por medio 
de jornadas de reflexión sobre el desarrollo, más de 55.000 ciudadanos reciben información 
periódica por medio de un boletín virtual, se han impulsado Foros de discusión pública sobre los 
temas del desarrollo y se cuenta con una red social en Internet de más de 6.000 ciudadanos 
(Facebook y Twitter) y una web con más de 150.000 visitas contabilizadas:   
http://www.sociedadenmovimiento.com/ 
 Las prioridades de la Sociedad en Movimiento son las siguientes: 
 Primero, los niños y las niñas. 
 Apoyo a los jóvenes  
 Apoyo a los emprendedores e innovadores. 
 Recuperación de los conocimientos y dignificación del adulto mayor. 
 Desarrollo sostenible. 
 Proyectos concretos que impacten en el tipo de sociedad que se propone.  
 Tener en cuenta la relación y aporte a las políticas públicas.  
 
Impulsar y participar de la formulación, puesta en marcha, evaluación, control y mejoramiento 
continuo de las siguientes Políticas Públicas: 
1. Política Pública de Primera Infancia, con énfasis en el acceso a jardines de calidad.  
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2. Política Pública Integral de Educación, con énfasis en primera infancia, bilingüismo y 
acceso a la educación superior. 
3. Política Pública de Ciencia, tecnología e innovación. 
4. Política Pública de Competitividad.  
5. Política Pública de Desarrollo Social con equidad, justicia e inclusión. 
6. Política Pública Ambiental “Plan de gestión ambiental regional 2008 – 2019. Risaralda 
un bosque modelo para el mundo” (ya aprobada por ordenanza). 
Impulsar y participar de la formulación, puesta en marcha, evaluación, control y mejoramiento 
continuo de los siguientes proyectos, iniciativas y programas estructurales de alto impacto:  
1. Red de Nodos de Innovación, Ciencia y Tecnología.  
2. Proyecto Primera infancia. Círculo Virtuoso.  
3. Escuela de Liderazgo “Facilitadores del Desarrollo”.  
4. Comunidad Innovadora – Emprendimiento SEBTIER.  
5. Acompaña el desarrollo de tu sociedad (democracia participativa y control social). 
6. Articulación de las capacidades de conocimiento del departamento.  
 










 Justicia.  
 Responsabilidad Social. 
 
 Meritocracia. 
 Identidad y compromiso con el 
departamento. 
 Participación activa en los asuntos 
públicos y del desarrollo. 
 Solidaridad. 
 Respeto por la diferencia. 
 Cuidado y respeto de los recursos y 
bienes públicos. 
 Privilegio del bien común sobre el 
particular. 
Más información en: http://www.sociedadenmovimiento.com/ 
 
Proyecto del Círculo Virtuoso19 
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“El Proyecto “Pereira Virtuosa e Innovadora” busca formación de alta calidad desde la primera 
infancia, articulada con todos los eslabones del sistema educativo, de ciencia tecnología e 
innovación y de emprendimiento, configurando así Círculos Virtuosos del desarrollo que permitan 
una inserción justa, equitativa y responsable en la Sociedad y Economía del Conocimiento.  
Entre noviembre y diciembre de 2012 la Alcaldía de Pereira, la Caja de Compensación Familiar - 
Comfamiliar Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira llevaron a cabo la primera fase de 
este Proyecto, que se focalizó como piloto inicial en el Jardín Social Perlitas del Otún (hoy 
denominado Centro de Desarrollo Infantil Perlitas del Otún Tokio, en adelante CDI Tokio), en la 
comunidad vulnerable del barrio Tokio, de la comuna Villa Santana. Esta fase tenía como propósito 
brindar oportunidades de formación con calidad desde la primera infancia, priorizando temas 
como: Iniciación en lengua inglesa; Desarrollo del pensamiento científico y creativo; Salud 
sensorial; Formación y acompañamiento a las familias; y Ajuste del PAIPI (Programa de Atención 
Integral a la Primera Infancia). Este convenio tuvo un valor total de $147.880.000, de los cuales la 
Alcaldía aportó el 67%, Comfamiliar el 17% y la UTP el restante 16%. El convenio fue ejecutado 
bajo la Coordinación Técnica y Administrativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, de manera 
exitosa, logrando un alto cumplimento de los resultados del mismo.  
De igual forma, y bajo el mismo propósito entre junio y diciembre de 2013 se llevó a cabo un 
segundo convenio de cooperación interinstitucional entre los mismos actores para desarrollar la 
segunda fase del proyecto. En esta ocasión se abarcó además el Colegio Jaime Salazar Robledo 
aledaño al CDI de Tokio. Los componentes desarrollados fueron en el CDI: (i) Iniciación en lengua 
inglesa; (ii) Salud sensorial; (iii) Desarrollo del pensamiento científico y creativo; (iv) Formación de 
las agentes educativas.; y (v) Programa de intervención, formación y acompañamiento profesional 
a las familias. Por su parte en el colegio se abordó: (i) Fortalecimiento de la formación en lengua 
inglesa; (ii) Programa médico de salud sensorial, en los primeros grados;(iii) Programa de 
creatividad, innovación e inmersión "Talleres Vive el Emprendimiento"; (iv) Programa de 
articulación con grupos y semilleros de investigación y la Red de Nodos; (v) Intervención, formación 
y acompañamiento profesional a las familias; y (vi) Programa de transferencia y propuesta de 
valor. Este convenio tuvo un valor total de $400.150.000, de los cuales la Alcaldía aportó el 75%, 
Comfamiliar el 9% y la UTP el restante 16%. El convenio también fue ejecutado bajo la 
Coordinación Técnica y Administrativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, de manera 
exitosa, logrando un alto cumplimento de los resultados del mismo. 
Durante las dos fases anteriores la Universidad Tecnológica de Pereira ha asumido el liderazgo en 
el diseño y la Administración del Proyecto, así como articulación del Centro de Desarrollo Infantil 
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Tokio, el Colegio Jaime Salazar Robledo y la Universidad Tecnológica de Pereira, a partir de 
actividades formativas y de prácticas universitarias.” 
Ruptura necesaria en el paradigma de la gestión pública 
Aporte construido con la ayuda del Ing. Daniel Perdomo Gamboa (Director Planeación Universidad Libre 
Seccional Pereira). 
Otro aspecto relevante a tener en cuenta como parte integral de la problemática a resolver con la 
presente propuesta, es la necesidad de romper paradigmas tradicionales asociados a la gestión 
pública, entre los que se dimensiona especialmente la orientación que se tiene a fomentar y 
fortalecer el desarrollo económico por encima de la atención de los problemas sociales y el 
enfoque al ser humano, bajo el supuesto de que a razón del efecto derrame, el crecimiento 
económico y el desarrollo del aparato productivo se impacta positivamente en el mediano y largo 
plazo el desarrollo de variables sociales, en la medida en que el incremento de los impuestos 
generados permite la inversión en programas de carácter social.  Sin embargo, la situación 
anteriormente descrita implica altos niveles de inversión en programas no generadores de 
capacidades para la población (educación, prevención en salud, espacio público, seguridad, etc.), si 
no en programas correctivos (drogadicción, cárceles, subsidios, conflicto armado, etc.), de modo 
que la capacidad de recursos del estado parece  insuficiente para el desarrollo de intervenciones 
estructurales, que permitan transformar las condiciones de la sociedad. 
En este orden de ideas, la discusión en cuanto a la posibilidad de desarrollar este tipo de 
programas se centra habitualmente en la disponibilidad de recursos desde el punto de vista 
financiero (disponibilidad de caja) y no en el beneficio económico y social, a razón de las 
capacidades que se generan en los ciudadanos y los futuros ahorros en cuanto a la inversión en 
programas correctivos además del incremento de productividad de la sociedad, traducida en el 
largo plazo en crecimiento del PIB (todo esto sin contar el mejoramiento de las condiciones 
macroeconómicas y sociales del territorio, que fomentan la inversión y facilitan el desarrollo de 
capital social). 
Adicionalmente, se suele enfocar la gestión del estado en soluciones de corto plazo, usualmente 
pensando en las prioridades del gobernante de turno y no en las necesidades del territorio, 
privilegiando acciones asistencialistas, naturales del estado benefactor a la intervención de 
problemas estructurales y la generación de capacidades reales para la población. 
Esta propuesta busca enfocar los esfuerzos de gestión en la intervención de la forma en que se 
viene abordando la primera infancia, buscando una generación con mejores capacidades, mayores 




Marco Conceptual del círculo virtuoso 
 
La atención a la primera infancia se ha convertido en una de las prioridades en materia de política 
de desarrollo social para muchos de los gobiernos en el mundo, de esta forma se destacan 
referentes teóricos importantes para la presente propuesta que sustenta la importancia de 
estructuras para el cuidado de la primera infancia. 
En este sentido y según el estudio de Perry (Perry Preeschool Program, 1963): se parte de una 
premisa importante y es que  “Resulta 17 veces más barato para la sociedad invertir en preescolar 
que atender problemas posteriores (policía, sistema judicial, cárceles, rehabilitación, subsidios, 
atención psicológica, etc.)” 
De igual forma, Heckman (premio nobel de economía 2000), demuestra(como puede observarse 
en la siguiente ilustración)que la inversión en primera infancia tiene la mayor tasa interna de 
retorno, lo que puede reducir los efectos de la pobreza, desigualdad, exclusión y desventajas en 
las que viven muchos grupos vulnerables, en este sentido se presenta la evidencia sustentada que 
existe sobre los beneficios económicos que genera la inversión en educación a temprana edad, lo 
cual es de importancia para el desarrollo de políticas públicas y CDI, ya que se puede inferir el 
beneficio para la economía del país, como la reducción de costos en muy diversas áreas del gasto 
público social que se pueden generar. 
 
 
Figura 12 Retorno de las inversiones en educación 
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Fuente: Jorge Enrique Vargas Santo Domingo, noviembre de 2009. “La infancia. ¿Un asunto público?”: Disponible en:  
http://www.unicef.org/republicadominicana/Vargas_-_Infancia_es_politica.pdf 
 
En este sentido Bernal y Camacho20, realizan estimaciones del retorno de la inversión en capital 
humano por edad en Colombia y muestran que los programas del ICBF tiene una tasa beneficio-
costo anual superior a cualquier otra inversión en capital humano en el país: 0,32 centavos por 
cada dólar invertido. Las autoras explican que estos resultados se deben a que es costoso 
restaurar las capacidades que no se desarrollaron durante la primera infancia. 
 
 
Figura 13 Retorno de las inversiones de capital humano por edad en Colombia 
 
Es muy importante contextualizar en los análisis costo-beneficio que los beneficios de invertir en la 
primera infancia no son solo para los niños, sino también para el Estado, diversos estudios 
muestran que las tasas de retorno de las inversiones en programas de atención a la primera 
infancia son altas debido, principalmente, a los ahorros que se tienen en el sistema de justicia 
criminal, en la reducción de gastos destinados a apoyos de asistencia social como drogadicción 
entre otros. 
                                                          
20
 La política de primera infancia en el contexto de la equidad y movilidad social en Colombia, Bernal Raquel, 
Camacho Adriana (2012, Octubre). 
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De esta forma, a través del estudio realizado en Estados Unidos por el High/Scope Perry Preschool 
Program, que recolectó diversa información y que dentro de los resultados obtenidos de las 
personas investigadas entre los 27 y 40 años, encontró que los inscritos en el programa de 
atención a la primera infancia tenían mayores niveles educativos y lograban menores índices de 
encarcelamiento y de dependencia a programas de asistencia social (como ya fue ilustrado en la 
sección 1.1). 
Otros académicos soportan como el premio Nobel de economía del año 2000, James Heckman 
profesor de Economía en la Universidad de Chicago, donde dirige el Centro de Investigaciones 
Económicas y el Centro de Evaluación de Programas Sociales de la Harris School, destaca: “invertir 
en los niños tiene una rentabilidad de entre el 7% y el 10% anual. ¡Una rentabilidad mucho más 
elevada que la de los fondos de inversión o la de la mayor parte de las inversiones en el mercado 
de valores!”. Es decir, que un dólar invertido en ciudadanos menores de 4 años es un 10% más 
rentable que invertido en adultos, de este modo las inversiones hechas en edades tempranas no 
sólo son más efectivas, se refuerzan a través de un proceso dinámico: el niño que ha empezado 
con estas ventajas sigue adquiriendo mayores ventajas. Remediar las desigualdades en la 
adolescencia resulta mucho más caro y con mayor porcentaje de fracaso. 
Hay que tener en cuenta que el cerebro humano responde a los estímulos de manera más efectiva 
y rápida los primeros años de vida, como se muestra en la siguiente gráfica; sin embargo, las 
inversiones realizadas parecen aplicarse de manera inversa al proceso del desarrollo cerebral. 
 
 
Figura 14 Desarrollo cerebral vs Inversión per cápita 




A continuación Shonkoff y Phillips demuestran que en los primeros años de vida (incluso en la 
etapa prenatal) se dan las etapas críticas del desarrollo del cerebro, por tanto, se evidencia la 
importancia de intervenir en el momento oportuno para conseguir resultados enfocados en 
prevenir, no en corregir riesgos psico-sociales. 
 
Figura 15 Formación de sinapsis neuronales 
Tomado de: La importancia de las inversiones en capital humano durante la primera infancia: diagnóstico y evidencia con base la 




3. LA DINÁMICA DE SISTEMAS 
 
“La dinámica de sistemas es una herramienta originalmente desarrollada en 1950, para ayudar a 
los administradores corporativos a mejorar su entendimiento de los procesos industriales, 
actualmente es usada en el sector público y privado para el análisis y diseño de políticas. 
La base de la metodología es el reconocimiento de que la estructura de cualquier sistema es a 
menudo tan importante para determinar su comportamiento como los componentes individuales. 
Algunos ejemplos son la teoría del caos y la dinámica social”21. 
Para el caso del modelo propuesto en este trabajo, se pretende realizar una simulación del 
tránsito que tiene un conjunto de individuos a través del Sistema Educativo Colombiano, con los 
impactos que las salidas de éste generen según el nivel de formación alcanzado en variables como 
productividad, la inserción en problemas sociales como drogadicción o delincuencia; como 
también la carga que supone para el estado a través de subsidios, sus impactos económicos, entre 
otros. 
Dado lo anterior, se eligió la técnica de dinámica de sistemas para el modelado en este proyecto, 
dado que el fenómeno que se pretende analizar tiene que ver con los efectos que tienen 
diferentes políticas y fenómenos en una población, la dinámica de sistemas particularmente 
facilita este tipo de análisis. 
Existen diferentes softwares que sirven para modelar a través de dinámica de sistemas, citando 
algunos: 
 STELLA ©, iThink ©. 
 VENSIM ©. 
 VisSim ©. 
 NetLogo. 
 DYNAMO. 
 Entre otros. 
Para el caso particular de este proyecto, se utilizó el software STELLA © versión 9.1.4, lo anterior 
dado que la Universidad cuenta con licencia de dicho software, además ha sido evaluado 
positivamente por la Maestría en Investigación Operativa y Estadística por sus funcionalidades y 
características.  
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Acerca del modelamiento en dinámica de sistemas 
 
Para el modelamiento en dinámica de sistemas, con ayuda de software especializado, se puede 
realizar de manera intuitiva a través de flujos. Estos flujos de información, desarrollados por 
Forrester, permiten conectar la información a través de elementos, los cuales pueden observarse 
en la tabla 9. 
Tabla 9 Descripción elementos diagramas de Forrester 




Los tanques tienen la característica de poder 
acumular información, solo pueden 
incrementarse o disminuirse a través de uno o 
varios flujos. Ejemplos de uso: Nivel de agua en 
un tanque, población de una especie, cantidad 
de individuos de la población en primera 
infancia, entre otros.  
 
Flujo 
Los flujos alimentan de información a los 
tanques, ellos indican cual es la tasa de cambio 
que se registra para incrementar o disminuir el 
nivel de un tanque. También son útiles para 
conectar un tanque con otro, traspasando 
elementos del primero al segundo con una 
razón de cambio específica. Ejemplos de uso: 
m3 de agua que ingresan a un tanque por 
unidad de tiempo, número de especímenes de 
una especie que nacen en una unidad de 
tiempo, tasa de crecimiento y tasa de 




Los convertidores son variables auxiliares, 
pueden utilizarse como variables de entrada de 
los flujos, o como variables de salida de tanque 
y/o flujos.  
 




Los conectores son puentes de información 
entre elementos del modelo, proporciona una 





Elemento Nombre Descripción 
Ejemplo: Un conector se utiliza para conectar 
el convertidor de “tasa de nacimiento de 
especímenes” con el flujo “número de 
especímenes que nacen”. 
 
Sumidero 
Los sumideros son depósitos infinitos, se 
conectan exclusivamente a los flujos, pueden 




El fantasma es una funcionalidad de Stella que 
permite realizar una copia de un elemento con 
todas sus propiedades para ser usado en otro 
lugar del proceso de modelamiento, es útil en 
mayor medida para mantener orden en el 
proceso de simulación, ya que una gran 
cantidad de conectores, flujos y niveles pueden 




Los módulos son un elemento utilizado en el 
software Stella ©, son útiles para modelar 
modelos a través de capas. Por ejemplo, En el 
nivel superior de un modelo de simulación se 
puede modelar el comportamiento de las 
utilidades de una empresa, y en dos sub-
modelos se pueden modelar la estructura de 
ingresos y costos, estos dos últimos se incluyen 






4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La presente investigación se desarrolla en relación a las siguientes etapas: 
Etapa I: Recolección y análisis de información. 
En esta etapa se consideran dos elementos, el primero tiene que ver con las estadísticas 
disponibles almacenadas por las diferentes fuentes secundarias de información, que permitirán 
definir parámetros al modelo. El segundo tiene que ver con el análisis de las políticas existentes, 
relacionadas con las reglamentaciones locales en materia de primera infancia, como también una 
revisión a las propuestas planteadas por la sociedad en movimiento dentro del proyecto 
estructurante del circulo virtuoso. 
Etapa II: Modelamiento del sistema. 
La segunda etapa contempla el modelamiento de la dinámica de la población a ser intervenida 
como sector  o módulo principal del modelo, a este se asociaran los módulos de la etapa 
productiva (es decir el impacto socio-económico que resulta de la intervención); como también el 
de problemas sociales. 
Etapa III: Planteamiento y análisis de escenarios 
Considerando los elementos analizados en la etapa I frente a las políticas actuales y al 
comportamiento de fenómenos adyacentes a la población se propondrá un escenario alterno para 
simular los cambios en las variables de salida mejorando algunos parámetros de acuerdo a la 
revisión bibliográfica realizada y analizando los resultados de manera integral. 
Etapa IV. Calibración de parámetros y análisis de sensibilidad a ellos 
Para esta etapa, se realizaran pruebas a las variables planteadas, analizando su incidencia en los 
resultados para cada escenario. Por otra parte, se realizará un análisis de sensibilidad para 
determinar cuáles son las variables que tienen mayor impacto en los resultados. 
Etapa IV: Análisis Financiero de los resultados 
En esta etapa se pretende realizar un análisis financiero a los impactos económicos arrojados por 
el modelo de simulación en sus diferentes escenarios, adicionalmente, como valor agregado a este 
proceso se hará un análisis de viabilidad económica de implementación de un escenario ideal y de  




Etapa V: Resultados del Estudio 
Etapa de síntesis de las etapas anteriores, se generarán los resultados, discusiones y conclusiones 






5. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
5.1. DISEÑO DEL MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS 
 
En los capítulos anteriores, se realizó una exploración de estudios (Perry, Heckman, entre otros) en 
los cuales se concluye que algunos fenómenos socioeconómicos están asociados a la población, 
específicamente desde su nivel de cualificación, entendida esta como el nivel de estudios. La 
propuesta generada desde la sociedad en movimiento, pretende generar una intervención 
estructural al sistema productivo de la región, con un énfasis muy marcado en la educación, como 
también la articulación de la misma con las apuestas productivas de la región (tanto del sector 
público como privado). 
El modelo de simulación que se plantea en este trabajo de grado, busca el entendimiento del 
impacto de nuestro sistema educativo en el ciclo vital de las personas, por lo anterior, el primer 
sub-modelo que se diseñó permitió  integrar las variables asociadas al tema de educación (como 
son tasas de deserción y de absorción) con la población, en este caso estudiantes que entran al 
sistema. Las salidas de este sub-modelo caracterizan la población que atraviesa el sistema en 
cuanto a su nivel de formación. Este sub-modelo se denomina "sub-modelo de población". 
El segundo sub-modelo que se  diseñó fue  el económico, el cual  estima los impactos económicos 
de la población que ha terminado su ciclo en el sub-modelo población. A partir de información 
secundaria, se estima el nivel de remuneración y tasas de desempleo de los individuos 
intervenidos en el sistema educativo según su nivel de formación. Las salidas de este sub-modulo 
están asociadas a la estimación de recursos financieros que retornan al estado a través de 
impuestos, aportes al sistema de salud contributivo, y por otro lado la carga fiscal que significa 
para el estado atender por medio de subsidios a las personas que no alcanzas ciertas condiciones 
económicas. 
 El tercer sub-modelo que se diseñó está relacionado a los  problemas sociales. En este modelo se 
estima la asociación que existe entre el nivel educativo de las personas con fenómenos sociales 
tales como la drogadicción y la delincuencia, los cuales a su vez tienen unos costos asociados a 




Figura 16 Submodelos del modelo propuesto 
 
En las secciones siguientes se comenta con más detalle cada uno de los sub-modelo mencionados. 
 
Sub-modelo de Población 
 
Este sub-modelo configura el tránsito de la población en el sistema educativo, a partir de la 
educación inicial, y llevándolo a través del mismo hasta cierto nivel de formación alcanzado. El 
siguiente esquema presenta el flujo de la población a través de los diferentes niveles. 
 
Figura 17 Esquema básico sub-modelo población 











Un individuo que entre en el sistema de educación configurado inicia su proceso a través de la 
primera infancia, independientemente del tipo de intervención que reciba en esta fase de la vida 
(los tipos de intervención se explican en el capítulo 5.2. en el cual se describen los escenarios). 
Para el momento de la primera infancia, tal como se observa en la figura 18, se está teniendo en 
cuenta cierto nivel de deserción, sin embargo, para este modelo en particular la deserción aquí 
presentada significa abandono del sistema educativo por problemas de salud sensorial 


















Figura 18 Diagrama población primera infancia 
 
Luego de atravesar exitosamente la primera infancia, el individuo ingresa al sistema de educación 
básica y media, momento en el cual puede suceder dos cosas, desertar de la educación media 
terminando con una educación básica y/o media incompleta (EBM), o por el contrario graduarse 
de este nivel de formación (ver figura 19).  
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Un estudiante que se gradúa de la educación básica y media puede tomar dos caminos, en primera 
instancia no continuar estudiando y quedar con bachillerato como su máximo nivel de estudio, o 
por otro lado, puede ingresar a una institución de educación superior, sea esta técnica, 
















































Para facilidad de interpretación del sub-modelo, y de envío de información a otros sub-modelos, 
se diseña un tanque llamado Población Bachillerato Incompleto, que será alimentado por las 


















Figura 20 Diagrama cálculo población con bachillerato incompleto 
 
Si el individuo accede a la educación superior, éste puede desertar y quedar con nivel de 
bachillerato o por otro lado graduarse. De esta manera se determina a través del modelo la 
composición final de la población (ver figura 22) según su nivel de formación (población con 
educación básica y media incompleta, población bachiller, población graduada de programas 





























































Figura 21 Diagrama población Educación Superior 
 
Cabe destacar, que a través de los diferentes flujos descritos anteriormente, se configuran los 
estados finales que arroja el sistema educativo, los cuales son en orden de aparición: 
 Población Bachillerato Incompleto. 
 Población Bachiller. 
 Población Educación Técnica y Tecnológica. 
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 Población Educación Superior. 
Estos estados van a configurar las variables de salida que se utilizaran en los siguientes sub-
modelos (drogadicción y económico), y a partir de estas poblaciones se analizaran los impactos 
que tiene el sistema educativo en la población. 
A continuación, se presenta el diagrama 23, del flujo completo de este sub-modelo de población. 






















































Figura 22 Diagrama sub-modelo poblacional 
 
 
Breve Descripción de los elementos utilizados en este sub-modelo 
 
Tabla 10 Descripción elementos sub-modelo población 




Configura la población objeto de estudio (individuos), más 
adelante en el capítulo de escenarios, se describirá como esta 
variable está ligada a la capacidad que tiene un Centro de 
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Nombre Tipo Descripción 
Desarrollo Infantil. 
Población PI Tanque 
Este elemento muestra la cantidad de individuos que en un 
periodo determinado están atravesando el periodo de 
primera infancia. La capacidad total de este tanque estará 
ligada a la capacidad total de los Centros de Desarrollo 
Infantil que serán descritos en el capítulo de escenarios. 
Deserción PI Flujo 
Este flujo indica la tasa de niños/año que abandonan el 
sistema educativo en primera infancia, dado que poseen 




Indica el número acumulado de niños que abandonan el 
sistema educativo en primera infancia. 




Indica la tasa de individuos/año que termina 
satisfactoriamente el ciclo de Primera Infancia e ingresa a la 
Educación Básica y Media. 
Población 
Educación Básica y 
Media 
Tanque 
Indica el número de individuos que en un periodo 
determinado están atravesando la educación básica y media. 
Deserción EBM Flujo 
Indica tasa de individuos/año que en un periodo determinado 
desertan de la educación básica y media, se ve afectada por 
la cantidad de población en el tanque EBM y por la tasa de 
deserción EBM. 
Tasa de Deserción 
EBM 
Convertidor 
Indica el porcentaje de individuos que desertan por periodo 




La deserción compuesta calcula la tasa deserción acumulada 
luego de atravesar la educación básica y media, este cálculo 
se realiza particularmente para determinar el número de 




Este tanque acumula el total de desertores que vienen de la 




Representa el total de egresados graduados de la educación 
básica y media que no continúan estudiando en la educación 
superior, está determinado por la absorción de la educación 
básica y media. 
Absorción EBM Convertidor 
La absorción EBM se refiere a la tasa de estudiantes que se 
gradúan que ingresan a educación superior por año.  
Población Bachiller Tanque 
Este tanque acumula la cantidad de individuos que luego de 
terminar su ciclo por el sistema educativo termina la 
educación básica y media, sin embargo o no ingresa a 
ninguna de las modalidades de educación superior, o deserta 
de ésta sin terminar sus estudios. 
Tasa de Ingreso Convertidor Determina el porcentaje de individuos que ingresa a la 
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Nombre Tipo Descripción 
Educación TyT educación técnica y tecnológica, el complemento de este 





Indica el número de individuos que en un periodo 





Indica el número de individuos que en un periodo 
determinado están atravesando la educación profesional. 
Tasa de deserción 
ES 
Convertidor 
Indica el porcentaje de individuos que desertan por periodo 




La deserción compuesta calcula la deserción acumulada luego 
de atravesar la educación superior, este cálculo se realiza 
particularmente para determinar el número de ésta. 
Deserción TyT Flujo 
Indica el número de individuos por periodo que desertan de 
la educación técnica y tecnológica. 
Deserción ES Flujo 
Indica el número de individuos por periodo que desertan de 
la educación profesional. 
Graduados TyT Flujo 
Indica el número de individuos que egresa satisfactoriamente 
de la educación técnica y tecnológica. 
Graduados ES Flujo 
Indica el número de individuos que egresa satisfactoriamente 





Este tanque acumula la población que luego de terminar su 






Este tanque acumula la población que luego de terminar su 
ciclo por el sistema educativo termina la educación 
profesional. 
 
Sub-modelo problemas sociales  
 
Este sub-modelo analiza la dinámica que se presenta en la sociedad asociada a problemas sociales 
como drogadicción y delincuencia; como también, los costos asociados a los mismos. Es 
importante resaltar que las probabilidades de convertirse en drogadicto o delincuente se estiman 





Figura 23 Esquema básico del sub-modelo de problemas sociales 
 
El diagrama expuesto en la figura 25, muestra cómo se modela la población que cae en problemas 
de drogadicción. A través de los flujos de graduación y deserción del sub-modelo de población, se 
determina (teniendo en cuenta la tasa de probabilidad de convertirse en drogadicto) la población 
drogadicta resultante para cada nivel de formación, cabe destacar que un drogadicto tiene alta 
probabilidad de entrar de ingresar a actividades basadas en el crimen para sostener su condición. 
A las poblaciones calculadas anteriormente, les es determinado el costo de atención a los mismos, 
a través de una tasa de probabilidad de ingreso a rehabilitación y el costo anual de rehabilitación 
per cápita. Puede notarse que los tanques que  contabilizan a las poblaciones drogadictas no 
tienen flujo de salida, lo anterior en razón de que una primera aproximación el modelo asume que 
un individuo que entra en situación de dependencia de sustancias psicoactivas tiene una 
















































Figura 24 Diagrama población en situación de drogadicción 
 
De una manera similar se calcula la población que cae en la delincuencia e ingresa al sistema 
penitenciario, tal como se muestra en la figura 26. Un rasgo particular de la situación de 
delincuencia  modelada es que los tanques de población presa tienen un flujo de salida, este se 
refiere al cumplimiento de la condena de estas poblaciones. Igualmente que en el tema de 
drogadicción, se determina de costo de atención a los delincuentes, a través de una tasa del costo 











cárcel EBM Presos 
Bachiller
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cárcel TyT Presos TyT
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Figura 25 Diagrama población en situación de delincuencia 
 
Breve Descripción de los elementos utilizados en este sub-modelo 
 
Tabla 11 Descripción elementos sub-modelo problemas sociales 





Estimación de la proporción de individuos que se convierten 






Determina la cantidad de individuos que ingresan al estado 
de drogadicción para el nivel educativo bachillerato 




Determina la cantidad de individuos que ingresan al estado 
de drogadicción para el nivel educativo bachillerato cada año. 
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Determina la cantidad de individuos que ingresan al estado 
de drogadicción para el nivel educativo técnico y tecnológico 





Determina la cantidad de individuos que ingresan al estado 





Determina la cantidad de individuos que se encuentran en 
estado de drogadicción para el nivel educativo bachillerato 
incompleto. 
Drogadictos EBM Convertidor 
Determina la cantidad de individuos que encuentran en 
estado de drogadicción para el nivel educativo bachillerato. 
Drogadictos TyT Convertidor 
Determina la cantidad de individuos que se encuentran en 





Determina la cantidad de individuos que encuentran en 





Estimación de proporción de individuos drogadictos que 





Valor per cápita anual de atención a un individuo que se 




Valor total del costo fiscal asignado a rehabilitación de 





Estimación de la proporción de individuos que se convierten 





Determina la cantidad de población que ingresa a la cárcel 
para el nivel educativo bachillerato incompleto en cada año. 
Ingreso cárcel EBM Convertidor 
Determina la cantidad de individuos que ingresan a la cárcel 
para el nivel educativo bachillerato en cada año. 
Ingreso cárcel TyT Convertidor 
Determina la cantidad de individuos que ingresan a la cárcel 




Determina la cantidad de individuos que ingresan a la cárcel 




Determina la cantidad de individuos que se encuentran en la 
cárcel para el nivel educativo bachillerato. 
Presos EBM Convertidor 
Determina la cantidad de individuos que se encuentran en la 
cárcel para el nivel educativo bachillerato. 
Presos TyT Convertidor Determina la cantidad de individuos que se encuentran en la 
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Nombre Tipo Descripción 
cárcel para el nivel educativo técnico y tecnológico. 
Presos Profesional Convertidor 
Determina la cantidad de individuos que se encuentran en la 





Determina la tasa de salida de individuos en la cárcel 
(cumplimiento de condena), para el nivel de educación 
bachillerato incompleto.  
Salida cárcel EBM Convertidor 
Determina la tasa de salida de individuos en la cárcel 
(cumplimiento de condena), para el nivel de educación 
bachillerato. 
Salida cárcel TyT Convertidor 
Determina la tasa de salida de individuos en la cárcel 
(cumplimiento de condena), para el nivel de educación 




Determina el flujo de salida de individuos en la cárcel 
(cumplimiento de condena), para el nivel de educación 
técnico y tecnológico. 
Costo anual por 
preso 
Convertidor 
Valor per cápita anual de atención a un individuo que se 
encuentra en la cárcel. 
Costo anual presos Convertidor 
Valor total del costo fiscal asignado a los individuos en 




El sub-modelo económico toma las poblaciones resultantes en el sub-modelo de población 
(población con educación básica y media incompleta, población bachiller, población productiva 
técnica y tecnológica y población productiva profesional), y a partir de estas, modelando niveles 
de desempleo y niveles de remuneración promedio se calcula la productividad de esta población, 
se resta de la población productiva, aquellos que han caído en las poblaciones en drogadicción y 
delincuencia. Una de las salidas importantes de este sub-modelo económico es el retorno al 
estado que proviene en materia de impuestos y en contribución al sistema de salud contributivo. 
Por otra parte, en este sub-modelo también se simula el fenómeno de subsidios, el cual es 
aplicado a la población que en su ciclo educativo no alcanza un nivel educativo superior. Para el 
fenómeno de subsidios, se tiene en cuenta dos elementos del sistema Colombiano, Familias en 
acción y el régimen de salud subsidiado. 
En el siguiente esquema (ver figura 27) se puede observar a grandes rasgos las variables 





Figura 26 Esquema básico sub-modelo económico 
 
El diagrama de Forrester de la figura 28, muestra cómo se relaciona la productividad en cada uno 
de los niveles de educación a través de la tasa de desempleo y el nivel de remuneración promedio, 
esto aplicado a las poblaciones resultantes de los otros sub-modelo. La variable IPC modela la 
inflación, debe tenerse en cuenta que este valor se aplica a todas las variables de tipo monetario 














































































Cada una de las productividades calculadas se agrega en una variable llamada rendimiento anual, 














Figura 28 Diagrama productividad global 
 
A la productividad global resultante (ver figura 30), se calculan retornos al estado por medio de 




















En las figuras 31 y 32 se muestran los diagramas de Forrester para los sistemas de subsidios 
modelados, en estos solo se tiene en cuenta la población que no avanzó a la educación superior, y 
por medio de valores per cápita para los subsidios, se calcula el valor por periodo que el estado 
invierte en subsidios para atender a esta población. Tal como se mencionó anteriormente, en este 

































Figura 31 Diagrama Salud régimen 
subsidiado 
 
Breve Descripción de los elementos utilizados en este sub-modelo 
 
Tabla 12 Descripción elementos sub-modelo económico 
Nombre Tipo Descripción 
Tasa de desempleo 
bachillerato 
Convertidor 
Estimación de la proporción de individuos que no es 
productiva para la población con bachillerato incompleto. 
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Nombre Tipo Descripción 
incompleto 
Tasa de desempleo 
bachillerato 
Convertidor 
Estimación de la proporción de individuos que no están en 
situación productiva para la población con bachillerato. 
Tasa de desempleo 
TyT 
Convertidor 
Estimación de la proporción de individuos que no están en 
situación productiva para la población con estudios técnicos y 
tecnológicos. 
Tasa de desempleo 
profesional 
Convertidor 
Estimación de la proporción de individuos que no están en 






Estimación del nivel de remuneración promedio anual para la 




Estimación del nivel de remuneración promedio anual para la 
población con bachillerato incompleto. 
Salario anual TyT Convertidor 
Estimación del nivel de remuneración promedio anual para la 




Estimación del nivel de remuneración promedio anual para la 





Estimación del nivel de remuneración promedio anual para la 




Estimación de la productividad promedio de la población con 
bachillerato incompleto resultante de las variables salario, 





Estimación de la productividad promedio de la población con 
bachillerato resultante de las variables salario, desempleo, y 




Estimación de la productividad promedio de la población con 
estudios técnicos y tecnológicos resultante de las variables 
salario, desempleo, y cantidad de población en este nivel de 
formación. 
Rendimiento anual Convertidor 
Estimación de la productividad promedio  de la población con 
estudios profesionales resultante de las variables salario, 
desempleo, y cantidad de población en este nivel de 
formación. 
Tasa de impuestos Convertidor 
Estimación de la tasa de retorno al estado de la productividad 
en forma de impuestos. 
Impuestos Convertidor Valor anual de retornos de la productividad vía impuestos. 
Tasa de aportes 
salud 
Convertidor 
Estimación de la tasa de retorno al estado de la productividad 
en forma de aportes al sistema de salud contributivo. 
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Nombre Tipo Descripción 
Aportes en salud Convertidor 
Valor anual de retornos de la productividad vía aportes al 




Valor total de retornos, estimado a partir de la agregación de 
impuestos y aportes al sistema de salud contributivo. 
Subsidio anual per 
cápita Familias en 
acción 
Convertidor 
Estimación per cápita del valor de atención de un individuo a 
través del subsidio de Familias en acción. 
Subsidio anual 
Familias en acción 
Convertidor 
Valor anual resultante de aplicar a los individuos la atención a 
través del subsidio de Familias en acción. 




Estimación per cápita del valor de atención de un individuo a 





Valor anual resultante de aplicar a los individuos la atención a 
través del régimen de salud subsidiado. 
 
5.2. ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN 
 
Este estudio tiene como hipótesis, y tomando como referente los estudios descritos en el marco 
teórico, que el futuro de la población va depender de como la sociedad trate a la primera infancia, 
si la cuida adecuadamente y le da todas las condiciones tendrá una población que seguramente va 
a ser muy productiva, por el contrario, si no la cuida y educa seguramente no va a ser tan 
productiva; lo anterior no quiere decir que en un escenario de no cuidado no vayan a existir casos 
de éxito, como tampoco quiere decir que en un escenario de cuidado no existan casos de 
deterioro. Sin embargo, los impactos entre la forma de dar el cuidado inicial van a afectar 
dramáticamente sus condiciones en el futuro. 
Este estudio plantea dos formas de atender a los niños en su etapa de formación inicial, el primer 
escenario (Escenario 1) se brinda a los niños atención básica (elementos de desarrollo psicosocial, 
control de peso y talla), alimentación y cuidado. El segundo Escenario (Escenario 2), adicional a lo 
planteado en el Escenario 1, intervenir a los niños dentro de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 
complementados con las estrategias del círculo virtuoso, las cuales comprenden actividades y 
acciones específicas que se deben llevar a cabo para garantizar el impacto inicial en los niños entre  




 Salud sensorial: Parte de éste trabajo comprende también garantizar inicialmente una 
salud sensorial óptima para el aprendizaje; para éste fin, se pretende realizar una 
intervención médica con el objetivo de detectar patologías auditivas, visuales o de 
lenguaje, pero a su vez, generar los tratamientos que se requieran. “Según estudios, 
después de realizar ésta intervención del 10 al 12% de los niños presentan alteraciones en 
alguna de éstas esferas y éstos problemas son considerados como un factor de deserción 
estudiantil. Siendo la educación un pilar del desarrollo, debemos abonar adecuadamente 
el terreno, porque la inversión social es demasiado alta y no podemos perderla”. 
 
 Acompañamiento psicosocial a las familias: Se contemplan actividades transversales con 
los padres de familia, que consisten en el acompañamiento de un equipo psicosocial y el 
desarrollo de talleres reflexivos y planes caseros con metodología participativa en temas 
tales como: acompañamiento en la educación de los hijos, generación de ingresos, pautas 
de crianza y de cuidado, entre otros; ya que ésta formación tiene un efecto profundo en el 
éxito del hijo en ésta primera etapa. “Las investigaciones revelan que cuando los padres 
de familia se involucran en las escuelas…, los estudiantes tienen mejores resultados, 
aumenta la asistencia escolar y disminuye la tasa de deserción”; aspecto que hay que 
recuperar y fortalecer en la educación hoy en día. Así como el seguimiento y el 
acompañamiento de un grupo de profesionales en temas psicosociales, pedagogía y 
prácticas de cuidado y formación de los niños. 
 
 Capacitación y formación de los agentes educativos (madres comunitarias y personal 
profesional y técnico del CDI) que garantiza el derecho de los niños en su primera infancia 
a una atención integral con educación inicial de alta calidad y apropiar nuevas 
metodologías de formación. 
 
 Pensamiento científico y creativo: que les permita proyectarse como profesionales del 
futuro, porque los niños deben enfrentarse a un mundo donde el trabajo será escaso, la 
movilidad  alta, en el que las importaciones pondrán nuevas restricciones a las empresas 
locales; y es en ésta primera etapa donde debe desarrollarse éstas competencias exigidas 
por la economía globalizada. 
 
 Iniciación en lengua inglesa: Con el objetivo de contribuir a los propósitos fundamentales 
de las políticas nacionales, este componente busca formar capacidades en lengua inglesa 
en los niños de 0 y 5 años, como iniciación a una segunda lengua. 
 




Tabla 13 Descripción de los Escenarios propuestos 
Beneficios otorgados 
Escenario 1 
 Atención Básica 
Escenario 2 
Círculo Virtuoso 
Atención Básica   
Alimentación   
Cuidado   






Diagnóstico e intervención en salud sensorial 
 
 
Iniciación en Segunda Lengua  
 
 
Pensamiento científico y creativo 
 
 
Capacitación y formación de los agentes educativos  
 
 
Interlocución con las familias 
 
 




Para el modelamiento de ambos escenarios en la simulación, se realizan mejoras en algunos de los 
parámetros del sistema descritos en la sección del "Diseño del modelo", los cambios se realizaron 
basados en los estudios "Perry PreschoolStudy” y el “PreschoolCurriculumStudy", "Chicago Child-
Parent Centers (CPC) Program" y "Carolina Abecedarian Project"; en los cuales se realizó un 
estudio de impacto de la intervención en primera infancia de una población con seguimiento a los 
individuos de hasta 40 años, encontrando mejoras en diferentes variables de carácter económico y 
social. 
 
5.3. CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS 
 
Para la calibración de los parámetros que afectan el modelo de simulación, se recurrió a 
información secundaría suministrada por diferentes entidades oficiales, como también sistemas 
de información principalmente del estado; por otra parte, durante el periodo de simulación se 
contó con el apoyo de la secretaría técnica de la sociedad en movimiento, quienes brindaron 
retroalimentación de los parámetros incluidos en el modelo tanto en la fase de diseño como en los 
resultados arrojados por el modelo.  
A continuación se listan las fuentes de información secundarias consultadas: 
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 Proyecto Centros de Desarrollo Infantil Integral (CDI) articulados a Círculos Virtuosos del 
Desarrollo. 
 Sistema de Información Observatorio Laboral para la Educación. 
 SNIES – Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 
 SPADIES - Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación 
Superior. 
 DPS – Informe de Gestión 2012. 
 Sistema de Información del DANE. 
 INPEC – Informe financiero. 
 Índice de criminalidad para Colombia (Policía Nacional). 
 Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de la Protección Social  y Dirección Nacional 
de Estupefacientes. 
 Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación (Argentina). 
 Sociedad en Movimiento. 
 Policía Nacional – Revista criminalidad. 
En las secciones siguientes se hace una relación de cada una de los parámetros de las variables de 
entrada del modelo y el valor utilizado para la simulación en los diferentes escenarios. 
Parámetros Sub-modelo de Población 
 
Tasa de deserción en la Primera Infancia 
 
La tasa de deserción en la primera infancia para este modelo debe entenderse de una manera 
especial, dado que la deserción como tal no existe en la primera infancia, ya que si un niño 
abandona la formación inicial de por si no le impide ingresar a la educación básica (o primaria), sin 
embargo, para este modelamiento se toma una tasa de deserción en esta etapa directamente 
relacionada con las capacidades sensoriales de los niños. 
Durante las fases I y II del proyecto “Pereira virtuosa e innovadora” se realizó un tamizaje sensorial 
a los niños intervenidos en el centro de desarrollo infantil “Perlitas del Otún” ubicado en el barrio 
Tokio (en adelante CDI Tokio), este estudio arrojó información importante sobre el diagnóstico 
sensorial de estos niños, la tabla 14 muestra los resultados consolidados del tamizaje durante las 




Tabla 14 Cambios en la población intervenida, CDI Tokio 2012-2013 
 
Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira, Sistematización de la Experiencia del Proyecto: 
“Pereira Virtuosa e Innovadora”. Fase I y II: 2012-2013. 
“…el porcentaje de niños remitidos al Otorrinolaringólogo en 2013 (24%) se mantiene por encima 
de los porcentajes esperados (10-12%), aumentando con respecto al 2012, cuando se presentó un 
7% del total del niños valorados. A su vez, el porcentaje de niños con alguna alteración visual en 
2013 (24%) está por encima de los porcentajes esperados (10-12%), y también se muestra por 
encima de los resultados obtenidos del 2012, los cuales estuvieron alrededor del 10%. Estas 
situaciones se podrían explicar a partir de las determinantes sociales de la salud infantil, como por 
ejemplo, por inadecuadas prácticas de higiene, factores nutricionales, condiciones habitacionales y 
pocos cuidados ante enfermedades.”22 
Tomando en cuenta los resultados de esta intervención se logró evidenciar que 23 niños (de 314 
niños diagnosticados) deberían ser remitidos al otorrinolaringólogo,  como también 32 niños (de 
319 niños diagnosticados) poseían alguna alteración visual; esto es un 7,3% y 10,03% para 
problemas auditivos y visuales respectivamente. Los niños que fueron detectados con estas 
alteraciones fueron intervenidos, y según conversaciones sostenidas con la secretaría técnica de la 
sociedad en movimiento, los problemas lograron corregirse mediante tratamiento en un 80% de 
los casos. 
Para efectos prácticos de este modelo, y teniendo en cuenta estos resultados, se incluyó un 
porcentaje de abandono de ingreso al sistema educativo a razón de dificultades sensoriales, de un 
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 Universidad Tecnológica de Pereira, Sistematización de la Experiencia del Proyecto: “Pereira Virtuosa e 







(n) Porcentaje % No Casos 2012
No Casos 
Nuevos








TERAPIA FONOAUDIOLOGIA NA 73 319 22,88 49 28 77 308 25,00
TERAPIA EDUCACIÓN ESPECIAL NA NA NA NA 25 25 308 8,12
TERAPIA OCUPACIONAL NA NA NA NA 41 41 308 13,31
VALORACIONES AUDITIVAS NA 314 319 98,43 195 118 118 118 100,00
REMITIDOS A OTORRINO NA 23 314 7,32 16 28 44 118 23,73
VALORACIONES VISUALES NA 319 319 100,00 179 129 129 129 100,00P CIENTES CON ALGÚN TIPO DE 
ALTERACIÓN VISUAL NA 32 319 10,03 8 31 39 129 24,03
VALORACIONES OTORRINO NA 64 314 20,38 48 32 80 118 27,12
REMITIDOS A FONO Y OTORRINO NA 148 314 47,13 49 28 77 118 24
FAMILIAS VALORADAS NA 106 270 39,26 270 270 270 100,00C SOS CRÍTIC S CONFIRMADOS 
(FAMILIAS) NA 94 270 34,81 20 20 270 7,41
CASOS QUE REQUIEREN 
ACOMPAÑAMIENTO (FAMILIAS) NA 94 270 34,81 68 68 270 25,19
ESTUDIANTES EN RIESGO 
PEDAGÓGICO ACOMPAÑADOS NA 35 319 10,97 21 21 308 6,8
TOTAL ESTUDIANTES 319 100 308 100




5% para el “Escenario 1”, y una mejora del 80% (1% después de aplicada la mejora) como se 
explicó anteriormente para el “Escenario 2”.  
 
Tasa de deserción en la educación básica y media 
 
La tasa de deserción de la educación básica y media, como parámetro del modelo se toma de 
forma inter-anual, es decir, se calcula la cantidad de población que año a año deserta del sistema 
educativo básico y medio. Para asignar el valor a utilizar en este parámetro se remitió a 
información oficial del Ministerio de Educación Nacional, para la educación básica y media, en la 
tabla 15 se describe la tasa de deserción inter-anual para la educación básica y media cotejada por 
Departamento. Para el caso de Risaralda esta tasa asciende a 5,94%. Cabe destacar que esta tasa 
no se encontró medida por estrato socio económico, lo que daría un dato más aproximado a la 
realidad de un barrio vulnerable como el que está analizando en este estudio. 

















Guainía 14,09% Córdoba 6,58% Bolívar 5,54% Meta 4,41% 
Putumayo 11,97% Huila 6,52% Nariño 5,53% Cauca 3,99% 
Vichada 11,38% Caldas 6,30% Tolima 5,47% Santander 3,91% 
Amazonas 11,18% Sucre 6,29% COLOMBIA 5,15% Boyacá 3,86% 
Guaviare 10,13% Risaralda 5,94% Cundinamarca 5,06% Atlántico 3,73% 
Casanare 10,09% Magdalena 5,85% Valle 5,06% Arauca 3,41% 
Vaupés 9,42% La Guajira 5,73% Quindío 4,93% Bogotá 2,19% 
Caquetá 8,18% Norte Santander 5,65% Cesar 4,68% 
  Choco 7,11% Antioquia 5,58% San Andrés 4,61% 
  Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
Con el fin de obtener una mejora realista del parámetro al aplicar la intervención, se toma como 
supuesto, que al mejorar las condiciones y competencias de los niños en la primera infancia 
mediante la estimulación temprana estos podrían llegar a igualar sus índices de deserción 
comparados con la mejor tasa a nivel del país, que para los datos recogidos lo posee el Distrito 
capital, en el año 2009, con un 2,19%. 
Sin embargo, este supuesto no es muy alejado de los resultados que tuvo Perry en su estudio de 
educación compensatoria,  en el cual muestra como la cantidad de niños que desertaban de 
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secundaria había disminuido del 40% al 23% para niños no intervenidos e intervenidos 
respectivamente, es decir aproximadamente el 57% del valor inicial. 
Haciendo una comparacion de la deserción acumulada durante 11 años de estudio (básica y 
media) con las tasas seleccionadas en contraste con el estudio de Perry, encontramos lo siguiente: 
Tabla 16 Comparación parámetros seleccionados deserción EBM vs Estudio de Perry 
Escenario 





Tasa de deserción 
acumulada estudio de 
Perry 
Escenario 1 5,94% 49% 40% 
Escenario 2 2,19% 22% 23% 
Mejora del parámetro  45% 57% 
Fuente: Elaboración propia 
Tal como puede observarse, las tasas seleccionadas según estadísticas oficiales no están 
sobreestimando los efectos de la intervención, si se toma como base el estudio de Perry. 
 
Tasa de absorción de la educación básica y media 
 
La tasa de absorción de la educación básica y media determina la capacidad que tiene la Educación 
Superior de absorber en su matrícula de primer curso a los estudiantes recién graduados de la 
educación básica y media. Sin embargo este fenómeno es medido desde diferentes ópticas desde 
las fuentes oficiales. A continuación se analizan las diferentes alternativas para elegir el parámetro 
adecuado para usar en el modelo. 
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional mide un indicador cercano a esta definición, y se 
trata de  la tasa de cobertura bruta, cuya definición oficial es la siguiente: 
“Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza 
específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad 
apropiada para cursar dicho nivel. La tasa de cobertura bruta se calcula de la siguiente manera: 
 TCB preescolar = (Matriculados en transición / Población con edades entre 5 y 6 años) x 
100 
 TCB primaria = (Matriculados en primaria / Población con edades entre 7 y 11 años) x 100 




 TCB media = (Matriculados en educación media/ Población con edades entre 16 y 17 años) 
x 100 
Es posible encontrar este indicador por zonas (rural, urbana), por género (hombres y mujeres), y 
por nivel educativo”23. 
Este indicador tiene como ventaja la facilidad de consecución, al ser uno de los indicadores con 
monitoreo constante y periódico por parte del Ministerio de Educación Nacional, sin embargo, 
tiene la desventaja que no se asemeja en mayor medida a lo que se pretende modelar, dado que 
solo tiene en cuenta los matriculados según su grupo etario, en nuestro modelo requerimos saber 
qué cantidad de estudiantes recién graduados de la básica y media efectivamente se matriculan 
en alguna de las ofertas de educación superior. 
Otro indicador es la absorción de bachilleres, este indicador proxy, medido por el Ministerio de 
Educación Superior mide la cantidad de estudiantes que ingresan a primer curso de educación 
superior (primíparos) en razón de la cantidad de graduados bachilleres el año inmediatamente 
anterior. Para el caso de Risaralda, según estadísticas del Ministerio los datos consolidados son los 
siguientes: 
Tabla 17 Absorción de Bachilleres 
Departamento N° de Bachilleres 
2012* 
Estudiantes en 1 curso 
2013** 
Tasa de absorción(**) 
RISARALDA 12.880 9.818 76,23% 
Nacional 596.342 504.365 84,58% 
Fuente estudiantes primer curso: MEN – SNIES 
Fuente bachilleres: Oficina de Planeación y Finanzas – MEN 
* Cifras preliminares. 
** Fecha de corte mayo 2014 
(**) Aproximación a la tasa de absorción, Los estudiantes de primer curso incluyen personas que no acceden a la educación en el 
momento de graduarse.  
Fuente: MEN - SNIES 
Este indicador tiene la dificultad de que no cuenta con datos históricos para afinar su cálculo, sin 
embargo es mucho más cercano a lo que se requiere como parámetro del modelo. Para el caso 
particular de Risaralda en el año 2013, este indicador asciende al 76% (9.818 estudiantes primer 
curso sobre 12.880 graduados de bachillerato), sin embargo este indicador tiene dificultades de 
precisión, es un dato general para toda la población que ingresa a la Educación Superior, sin 
embargo, el modelo propuesto se realiza bajo el supuesto de ser aplicado en una comunidad 
vulnerable (estratos bajos), donde particularmente la absorción de bachilleres no es igual, e 
hipotéticamente debe ser menor. 





Para acotar esta dificultad frente a la dificultad uno (el indicador es bruto), se toma las estadísticas 
de los Microdatos Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE 2013, y a partir de ella se calcula la 
población bachiller de Risaralda que se encuentra estudiando con edad entre los 17 y los 25 años, 
encontrando la siguiente tabla: 




I y II III IV - V - VI 
Estudiando 37% 50% 92% 49% 
No Estudiando 63% 50% 8% 51% 
Fuente: Microdatos Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE 2013, cálculos propios. 
De esta forma, se puede estimar de manera aproximada, que del total de la población de los 
estratos I y II, solo el 37% continúan estudiando.  
El segundo es que este indicador toma el total de los matriculados en primer curso, en forma 
bruta, es decir, no todos los matriculados son recién graduados. 
Para el escenario 2, se toma como supuesto llevar esta tasa de absorción para esta población a la 
actual tasa de absorción general a nivel país, que se encuentra el 84.58% de los egresados de la 
educación media (ver tabla 17). 
 
Tasa de ingreso a la educación Técnica y Tecnológica (y Profesional) 
 
Una vez que un individuo ingresa en el sub - modelo población a la educación superior, se debe 
llevar a cabo un proceso de selección del destino del mismo, sea esta decisión continuar bajo la 
oferta educativa técnica y tecnológica, o por el contrario preferir la educación profesional. Dentro 
del modelo de simulación esta decisión se toma a través de un porcentaje que estima la cantidad 
de población que ingresa a la educación técnica y tecnológica, a su vez, el complemento de este 
porcentaje ingresaría a la Educación Superior. 
Con el fin de tomar un referente ajustado a la realidad de este indicador, se consultaron 
estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, encontrando de este modo la participación en 
porcentaje de la educación técnica y tecnológica para el departamento de Risaralda. 
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Tabla 19 Composición matrícula pregrado Educación Superior Pregrado por Nivel de 
Formación (2013) 
VARIABLES TECNICA PROFESIONAL TECNOLOGICA UNIVERSITARIA TOTAL 
MATRICULADOS 41.633 114.634 488.207 644.474 
GRADUADOS 425 5.215 17.636 23.276 
ADMITIDOS 4.935 19.959 57.886 82.780 
INSCRITOS 7.178 40.248 127.877 175.303 
PRIMER CURSO 5.255 20.825 68.528 94.608 
% Matrícula primer curso 5,6% 22,0% 72,4% 100,0% 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional – SNIES 
Cómo se puede ver en la tabla 19, para el caso de la educación técnica y tecnológica en Pereira, el 
porcentaje de estudiantes matriculados por primera vez es del 27,6%, y para el nivel universitario 
esta proporción asciende al 72,4%. Dichos valores serán utilizados en el modelo de simulación 
para el escenario 1. 
Con respecto al escenario 2, se toma como referente de mejora lo que actualmente se encuentra 
planteado como meta en el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014), en el cual se busca como 
meta para la Participación de la técnica y tecnológica en el total de la matrícula de educación 
superior un valor del 40%24. 
Tasa de deserción en la educación superior 
 
La tasa de deserción de la educación superior, es un fenómeno similar al descrito en la tasa de 
deserción de la Educación básica y media, sin embargo, como diferencia fundamental esta se mide 
para la Educación superior de forma Intersemestral, es decir, la proporción de estudiantes que 
desertan de la institución con respecto a los estudiantes matriculados en el semestre anterior. 
En este punto, y antes de describir la fuente de información de este parámetro, es importante 
notar una dificultad que se presenta al momento de incluir la información en el modelo de 
simulación, dado que los periodos de tiempo en el modelo se dan de forma anual, es decir que se 
debe utilizar un artificio matemático que nos permita convertir la tasa de deserción intersemestral 
en una tasa de deserción interanual, o como segunda alternativa, encontrar la deserción 
acumulada de la educación superior y encontrar a partir de ella un equivalente de deserción 
interanual. 
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 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Departamento Nacional de Planeación, Abril 13 de 2011. 
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Con referencia en el estudio del Ministerio de Educación Nacional, “Metodología de seguimiento, 
diagnóstico y elementos para su prevención”, “…existen diferencias en las tasas de deserción 
alcanzadas para los estudiantes de acuerdo con el nivel de ingresos de las familias. Así, mientras 
los estudiantes de familias con ingresos mayores a nueve salarios mínimos alcanzan una deserción 
del 42%, aquéllos que provienen de familias de menores ingresos llegan a niveles cercanos al 50%”. 
 
Figura 32 Deserción discriminada por nivel de ingresos familiares 
 
Tal como se observa en la figura 33 se destaca una marcada tendencia en la deserción cuando los 
ingresos familiares son bajos, para el modelo de simulación se tomará como supuesto el dato de 
48.4% de deserción, dado que se está simulando una población en condición de vulnerabilidad. 
Tomando como base este valor, se realiza el cálculo de la deserción “interanual” para la educación 
superior, tomando como base 5 periodos (10 semestres), estableciéndola de forma que al 
acumular la deserción de estos 5 periodos en total deserte el 48.4% de la población. 
Tabla 20 Cálculo de la deserción interanual de la Educación Superior 
Periodo Entradas Matrícula Deserción 
0 100 0,0 0,00 
1 0 100,0 12,40 
2 0 87,6 10,86 
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Periodo Entradas Matrícula Deserción 
3 0 76,7 9,51 
4 0 67,2 8,33 
5 0 58,9 7,30 
Deserción Acumulada 48,40 
% Deserción Interanual 12,40% 
% Deserción acumulada 48,40% 
Fuente: Elaboración propia 
De este modo se adopta para el modelo de simulación un valor de deserción interanual del 12,4% 
para el Escenario 1,   equivalente a una deserción acumulada del 48,4%, dato oficial del Ministerio 
de Educación Nacional para la población con bajo nivel de ingreso. Con respecto al escenario 2, se 
toma de referencia una Institución de Educación Superior con niveles bajos de deserción, bajo el 
supuesto que los estudiantes ingresaran a la educación con mejores niveles de competencias, y un 
plan de vida aprehendido, la institución seleccionada fue la Universidad de los Andes, donde la 
deserción acumulada se encuentra en 20,3%25, lo cual al convertirla a deserción interanual se 
estimada del 4,44%. 
 
Resumen parámetros sub-modelo de población 
 











Tasa de deserción 
Primera Infancia 
T des PI Sociedad en Movimiento 5% 1% 
Tasa deserción 
EBM 
T des EBM 
Ministerio de Educación 
Nacional 
5.94% 2.19% 




Ministerio de Educación 
Nacional – SNIES, DANE 
37% 84.58% 
Tasa de Ingreso 
Educación TyT 
Tasa Ing TyT 
Ministerio de Educación 
Nacional – SNIES, DNP 
27,6% 40% 
Tasa de deserción 
Educación Superior 
T des ES 
Ministerio de Educación 
Nacional – SNIES 
12.4% 4.44% 
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Parámetros Sub-modelo de problemas sociales 
 
 
Probabilidad de convertirse en drogadicto 
 
La drogadicción es uno de los principales problemas sociales que aqueja a nuestro país, como 
también a nivel mundial, dentro del estudio de educación compensatoria (Perry), esta variable 
toma una importancia especial en la descripción de los resultados de la investigación. En el año 
2013, el gobierno nacional a través del Ministerio de justicia y del derecho (Observatorio de 
drogas de Colombia) y el Ministerio de Protección Social, con el apoyo de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC), entre otros; publicaron el 
“Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia”, un documento muy 
revelador acerca de la situación de consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas en nuestro 
territorio. El estudio fue aplicado a una muestra de 32.605 personas con el fin de representar a 
23.317.460 personas entre los 12 y los 65 años.  
El estudio brinda un considerable volumen de información, identificando entre otras variables la 
prevalencia de consumo en la vida, último año y último mes de sustancias como tabaco/cigarrillo, 
alcohol, tranquilizantes, estimulantes, marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis, inhalables, dick, 
heroína, popper, entre otros; como también la identificación de casos de abuso o dependencia de 
las mismas. 
Para el territorio Risaraldense en particular, se encontró que el 4.47% de las personas de la 
muestra presentan caso de abuso o dependencia de marihuana. Un caso revelador y preocupante 
al compararse con otros departamentos del país, ocupando el segundo lugar a nivel país, solo 
siendo superados por el departamento del Quindío con un 4.51% que ocupa el primer lugar, y 
quien geográficamente se encuentra muy cerca de nuestro departamento. 
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Tabla 22 Número y porcentaje de personas con abuso o dependencia de marihuana según 
dominio departamental 
 
Fuente: Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, 2013. 
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Con la intención de ahondar mucho más en la situación, se contactó a la UNODC con el fin de 
conseguir datos desagregados por nivel de educación de las personas estudiadas, para lo cual 
recibimos la siguiente tabla: 
Tabla 23 Número y porcentaje de personas con abuso o dependencia de Marihuana 
Nivel educativo 
Número de personas con 
abuso o dependencia 
% respecto total de 
población 
Secundaria Incompleta 12.412 16,9% 
Bachillerato 1.858 10,4% 
Profesional 723 0,5% 
Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias psicoactivas en Colombia 2013, Cálculos 
Convenio 160 - Ministerio de Justicia y del Derecho y Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito -Área Reducción del Consumo 2014 
Como índica la tabla 23 existe una diferencia significativa entre el nivel de abuso o dependencia de 
la marihuana con el nivel de educación, estos valores será usado para la probabilidad de 
convertirse en drogadicto en el sub modelo problemas sociales en el escenario 1.  
Para el caso del escenario 2, nos remitimos nuevamente al estudio de Perry, y tomando como un 
indicador proxy de mejora en el consumo de drogas los arrestos por crímenes relacionados con 
drogas, se evidenció que la población disminuyó este indicador del 34% al 14% con programa y sin 
programa respectivamente, es decir una reducción superior al 50%. En este orden de ideas, para el 
escenario 2 se realiza una reducción del 50%  a los indicadores de probabilidad de convertirse en 
drogadictos usados en el escenario 1. 
Tabla 24 Estimaciones probabilidad de convertirse en drogradicto 
Nivel educativo 
Probabilidad Estimada para 
escenario 1 
 
Probabilidad Estimada para 
escenario 2 
Secundaria Incompleta 16,9%  8,45% 
Bachillerato 10,4%  5,2% 
Profesional 0,5%  0,025% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Costo anual de rehabilitación per cápita 
 
No existen muchos datos al respecto del costo anual de rehabilitación de drogadictos, sin 
embargo, en un artículo del diario digital “adn” de la ciudad de Bogotá, se dio con el siguiente 
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dato: “En condiciones óptimas, con equipos interdisciplinarios especializados y en la modalidad de 
internamiento por 90 días, un tratamiento a tarifas SOAT puede estar alrededor de 11 millones de 
pesos (3,5 millones de pesos cada mes)”, explica Guillermo Castaño, líder Grupo de Investigación 
en Farmacodependencia y otras Adicciones de la Universidad Luis Amigó26. Por consiguiente, se 
toma este valor para el parámetro del costo anual de rehabilitación per cápita que será usado en 
el modelo. Este parámetro es único para ambos escenarios. 
 
Probabilidad de convertirse en delincuente 
 
La delincuencia es uno de las variables del modelo con mayor dificultad de parametrizar, dado que 
no existen en el sistema información puntual acerca de la probabilidad de que una persona pueda 
delinquir. Dado lo anterior, se hace necesario recurrir a indicadores próximos con la información 
disponible. La Policía Nacional de Colombia, posee una publicación periódica llamada “Revista 
Criminalidad”, que tiene como objetivo la difusión de resultados, investigaciones y trabajos que 
hagan aportes al campo de la criminología, la criminalidad y sus disciplinas conexas. Uno de los 
contenidos de esta revista son las tablas estadísticas en materia de delito. 
Según la Revista Criminalidad, para el caso de la capital Risaraldense, existe una tasa de delito de 
3,65% (resultante de dividir 16.975 delitos en contraste con 464.719 personas) con respecto a la 
población total del municipio, esto es un promedio diario de 47 delitos.   
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Tabla 25 Tasa de delitos en las capitales de Colombia 2013 
 
Fuente: Revista Criminalidad Volumen 56, Tablas estadísticas, Mayo – Agosto de 2014, Bogotá D.C 
Para el desarrollo del modelo de simulación, se incluye la tasa del 3,65% (que resulta de dividir el 
número de delitos sobre la población) como parámetro de probabilidad en convertirse a 
delincuente en el escenario 1. Sin embargo, dada las características del modelo es necesario 
acotarlo por nivel de escolaridad, para ello se consultó las tablas estadísticas del INPEC, y del 
DANE, encontrando la siguiente información en cuanto a la población por nivel de escolaridad, y  
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los reclusos por nivel de información, acotándola con la información de la Policía Nacional se 
encuentra una probabilidad diferenciada para cada nivel. 













43,57% 5,68% 26.396 7.397 28,02% 
Básica y media 
vocacional 
53,16% 53,31% 267.632 9.024 3,37% 
Profesional 3,27% 33,60% 170.645 554 0,32% 
Fuente: SISIPEC WEB - Agosto 2014, Microdatos Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE 2013, 
*Cálculos elaboración propia 
Cabe anotar que el cálculo realizado puede subestimar la probabilidad de delinquir, dado que los 
reclusos no representan el total de los delincuentes, sin embargo, se considera un estimador 
aproximado acotado mediante la información oficial con la que se cuenta, para una siguiente fase 
del proyecto sería necesario afinar estos datos.  
Para el caso del escenario 2, se realiza una disminución de esta probabilidad basados en los 
resultados del estudio de Educación compensatoria (Perry), utilizando la siguiente tabla. 
Tabla 27 Indicadores de integración social por evitación de delitos en el programa Perry  





Arrestos en la vida 5 o más veces 36 % 55 % 
Arrestos por crímenes violentos en total 32 % 48 % 
Arrestos por crímenes contra la propiedad en total 36 % 58 % 
Arrestos por crímenes relacionados con drogas en total 14 % 34 % 
Delitos distintos de violencia, propiedad y droga en la adolescencia 3 % 11 % 
Fuente: Schweinhart (2005 a), adaptado. 
Como se puede notar, existen diferencias significativas en los resultados de las dos poblaciones 
comparadas.  
Con el fin de calcular una disminución porcentual general de los delitos, según su tipificación se 
toma como base la siguiente tabla, extractada de la “Revista criminalidad”. 
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Tabla 28 Ponderación por cantidad de casos. 











Homicidio común 331.439 16,1% 185 3,6% 
Lesiones comunes 465.385 22,7% 1.629 32,0% 
Hurto de vehículos 370.133 18,0% 199 3,9% 
Hurto común 792.812 38,6% 3.045 59,8% 
Hurto a entidades financieras 5.612 0,3% 0 0,0% 
Extorsión 18.729 0,9% 32 0,6% 
Secuestro 26.947 1,3% 4 0,1% 
Piratería terrestre 26.154 1,3% 0 0,0% 
Terrorismo 15.985 0,8% 0 0,0% 
TOTAL 2.053.196 100,0% 5.094 100,0% 
Fuente: Policía Nacional, Revista Criminalidad, volumen 50, Tabla No. 
78. 
Fuente datos Pereira: Revista Criminalidad Volumen 56, Tablas 
estadísticas, Mayo – Agosto de 2014, Bogotá D.C. 
 
Cálculos: Ministerio de Defensa, Dirección de Estudios Sectoriales. 
 
 
Como se puede observar en la tabla 28, los delitos que se tipifican en la revista son de carácter 
violento, sin embargo, el tipo delito que tiene la mayor participación en Pereira es el hurto común 
(el cual puede ser o no violento), sin embargo, dado que la disminución de los hurtos no violentos 
en el estudio de Perry son los más grandes, se omiten estos del cálculo de la disminución 
porcentual para el escenario 2, castigando un poco la disminución, pero sin correr el riesgo de 
sobrestimar los beneficios. En la tabla 29 se muestra el cálculo del porcentaje de disminución. 
Tabla 29 Cálculo de la disminución de la probabilidad de convertirse en delincuente 
Indicadores de integración social Programa No Programa % Disminución 
% Disminución 
consolidado 
Arrestos en la vida 5 o más veces 36% 55% 65% 
59% 
Arrestos por crímenes violentos en 
total 
32% 48% 67% 
Arrestos por crímenes contra la 
propiedad en total 
36% 58% 62% 
Arrestos por crímenes 
relacionados con drogas en total 
14% 34% 41% 
Fuente: Elaboración propia, basado en estudio de Educación Compensatoria (Perry). 
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Aplicando la tasa de disminución encontrada a la probabilidad de convertirse en delincuente del 
escenario 1, ésta quedaría para el escenario 2 según como se muestra en la siguiente tabla. 








Iletrado, básica primaria 28,02% 16,49% 
Básica y media vocacional 3,37% 1,98% 
Profesional 0,32% 0,19% 
Fuente: Cálculos elaboración propia 
 
Costo anual preso 
 
El costo anual de una persona privada de la libertad según datos suministrados por el INPEC, se 
encuentra compuesto básicamente por alimentación, custodia y vigilancia, remisiones, traslados, 
servicios públicos entre otros. Textualmente, “En promedio, un interno cuesta $12.051.000 al año. 
Es decir, el doble de un estudiante universitario, en un país donde solo el 36% de quienes 
terminan el bachillerato acceden a la educación superior”27. Dado que este artículo fue publicado 
en el año 2014 (con datos de 2013), se realiza un ajuste por medio del IPC para actualizar el valor a 
la vigencia 2014 y de este modo aplicarse al modelo, que utilizando el estándar aplicado al modelo 
de IPC se toma un 3%, actualizando por tanto el valor a $12.412.530 por preso al año. Al igual que 
el parámetro de costo de rehabilitación drogadicto, este parámetro es único para ambos 
escenarios. 
 
Tiempo promedio en una cárcel 
 
Para calcular el tiempo promedio en una cárcel también se consultó a “Revista Criminalidad” de la 
Policía Nacional. Para iniciar, la fuente suministra la pena promedio en años por tipo de delito, tal 
como se observa en la tabla 31. 
                                                          
27
 Diario La República – Edición electrónica, artículo publicado el jueves 21 de marzo de 2013. url: 
http://www.larepublica.co/economia/%C2%BFcu%C3%A1nto-le-cuesta-al-pa%C3%ADs-mantener-un-
preso_34699, fecha de consulta 24/10/2014. 
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Homicidio común 13 25 19 
Lesiones comunes 1 5 3 
Hurto de vehículos 4 8 6 
Hurto común 1 8 4,5 
Hurto a entidades financieras 3 8 5,5 
Extorsión 12 16 14 
Secuestro 12 28 20 
Piratería terrestre 4 8 6 
Terrorismo 6 12 9 
Fuente: Código Penal colombiano. 
  
Cálculos: Ministerio de Defensa, Dirección de Estudios Sectoriales. 
 
A partir de esta información, se procede a cuantificar el número de casos por tipo de delito para la 
ciudad de Pereira, calculando a partir de allí la participación por cada tipo de delito para la ciudad 
de Pereira. Tal como se observa en la tabla 32. 
Tabla 32 Ponderación por cantidad de casos. 











Homicidio común 331.439 16,1% 185 3,6% 
Lesiones comunes 465.385 22,7% 1.629 32,0% 
Hurto de vehículos 370.133 18,0% 199 3,9% 
Hurto común 792.812 38,6% 3.045 59,8% 
Hurto a entidades financieras 5.612 0,3% 0 0,0% 
Extorsión 18.729 0,9% 32 0,6% 
Secuestro 26.947 1,3% 4 0,1% 
Piratería terrestre 26.154 1,3% 0 0,0% 
Terrorismo 15.985 0,8% 0 0,0% 
TOTAL 2.053.196 100,0% 5.094 100,0% 
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Fuente: Policía Nacional, Revista Criminalidad, volumen 50, Tabla No. 78. 
Fuente datos Pereira: Revista Criminalidad Volumen 56, Tablas estadísticas, Mayo – 
Agosto de 2014, Bogotá D.C. 
Cálculos: Ministerio de Defensa, Dirección de Estudios Sectoriales. 
 
En la tabla 33, se observa cómo se pondera el tiempo promedio de condena para la ciudad de 
Pereira, utilizando la pena promedio en años y ponderándola a través de la participación de cada 
delito para este municipio. 
 
Tabla 33 Pena promedio en años 













Homicidio común 19 16,1% 19 3,6% 
Lesiones comunes 3 22,7% 3 32,0% 
Hurto de vehículos 6 18,0% 6 3,9% 
Hurto común 4,5 38,6% 4,5 59,8% 
Hurto a entidades financieras 5,5 0,3% 5,5 0,0% 
Extorsión 14 0,9% 14 0,6% 
Secuestro 20 1,3% 20 0,1% 
Piratería terrestre 6 1,3% 6 0,0% 
Terrorismo 9 0,8% 9 0,0% 
PROMEDIO PONDERADO 
PENA PROMEDIO EN AÑOS 7,12 4,68 
Fuente: Policía Nacional, Revista Criminalidad, volumen 50, Tabla No. 78. 
Fuente datos Pereira: Revista Criminalidad Volumen 56, Tablas estadísticas, Mayo – Agosto de 
2014, Bogotá D.C. 
Cálculos propios. 
Por tanto, se toma una condena de 5 años (acotando decimales) para usar en el modelo de 
simulación. 
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Parámetros Sub-modelo económico 
 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
 
“El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de 
bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un 
período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación 
observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)”28. 
El IPC se utiliza en el modelo de simulación para calcular la variación de los montos de las variables 
monetarias de un periodo a otro (véase Sub-modelo de problemas sociales y sub-modelo 
económico). El parámetro utilizado en el modelo de simulación es del 3%, que está justificado por 
un escenario de estabilidad económica del País inmerso en un contexto global, tal como se puede 
observar en la tabla 35 tomada de IMF, Investigaciones Económicas y Estratégicas Grupo 
Bancolombia. 
Tabla 35 Supuestos macroeconómicos 









2008 7,7% 5,6% 3,5% 
2009 2,0% 1,3% 1,7% 
2010 3,2% 9,0% 4,0% 
2011 3,7% 4,4% 5,9% 
2012 2,4% 4,0% 4,0% 
2013p 3,0% 3,6% 4,41% 
2014p 3,0% 3,4% 4,45% 
2015p 3,0% 3,4% 4,50% 
2016p 3,0% 3,4% 4,49% 
2017p 3,0% 3,4% 4,5% 
2018p 3,0% 3,4% 4,5% 
                                                          
28
 Sitio web Banco de la República, url: http://www.banrep.gov.co/es/ipc, fecha de consulta: 29/10/2014. 
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2019p 3,0% 3,4% 4,5% 
2020p 3,0% 3,4% 4,5% 
2021p 3,0% 3,4% 4,5% 
2022p 3,0% 3,4% 4,5% 
Fuente: IMF, Investigaciones Económicas y Estratégicas Grupo Bancolombia. 
 
Salarios promedio por nivel de educación 
 
Dentro del modelo económico se debe establecer el salario para cada uno de los niveles 
académicos de formación, que para el caso del modelo se dividen en cuatro principalmente: 
Educación básica y media incompleta, Bachiller (EBM), Técnico y Tecnológica; y Profesional.  
Para el caso de los niveles de educación superior, se consultó al Observatorio Laboral para la 
Educación (en adelante OLE), en el cual se estima los salarios de entrada de los recién egresados 
de Educación Superior para cada uno de los niveles, como se observa en la tabla 36. Es importante 
mencionar que el OLE calcula este salario de entrada basado en las cotizaciones que hacen los 
recién egresados al sistema de seguridad social mediante un cruce de información con el 
Ministerio de Protección Social. 
Tabla 36 Tabla de cotización recién egresados 2012 













NIVEL DE ESTUDIO 
NIVEL DE ESTUDIO NIVEL DE ESTUDIO $ 1.982.035 $ 2.102.741 
PREGRADO 
PREGRADO $ 1.590.109 $ 1.686.947 
FORMACION TECNICA PROFESIONAL $ 1.054.733 $ 1.118.966 
TECNOLOGICA $ 1.180.473 $ 1.252.364 
UNIVERSITARIA $ 1.734.519 $ 1.840.152 
POSGRADO 
POSGRADO $ 3.442.341 $ 3.651.980 
ESPECIALIZACION $ 3.461.910 $ 3.672.740 
MAESTRIA $ 3.367.980 $ 3.573.090 
DOCTORADO $ 8.862.000 $ 9.401.696 
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 
Fecha de consulta: 14/10/2014 3:00 pm 
* Cálculos propios 
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Dado que los datos consignados en el OLE muestran los ingresos para el año 2012, se hizo una 
corrección vía IPC para estimar el valor para el año 2014. 
Para el caso del modelo se tomarían entonces los valores para la formación Universitaria de 
$1.840.152, y para el caso de Técnico y Tecnológicos un valor promedio de $1.185.665. 
Sin embargo, el OLE también afirma que “los ingresos aumentan a medida que aumenta el tiempo 
de graduado de la persona, confirmando la teoría económica que contempla la experiencia laboral 
como un determinante del aumento de los ingresos del individuo”29. Alcanzando una mejora del 
55% en 5 años de experiencia. Por tanto se configura el parámetro en el modelo de modo que 
aumente el salario según los años de experiencia del siguiente modo. 
Tabla 37 Salario Educación Superior según años de egreso 












FORMACION TECNICA PROFESIONAL $ 1.118.966 $ 1.169.090 $ 1.276.174 $ 1.455.468 $ 1.734.310 
TECNOLOGICA $ 1.252.364 $ 1.308.464 $ 1.428.314 $ 1.628.983 $ 1.941.067 
PROMEDIO TYT $ 1.185.665 $ 1.238.777 $ 1.352.244 $ 1.542.226 $ 1.837.689 
UNIVERSITARIA $ 1.840.152 $ 1.922.581 $ 2.098.682 $ 2.393.534 $ 2.852.092 
Fuente: Elaboración propia 
De este modo quedan definidos los salarios de entrada para los niveles de Educación Superior.  
Con respecto al ingreso de las personas con nivel de formación bachiller, según el estudio de 
demanda de vivienda en Pereira, Dosquebradas y La Virginia (CAMACOL Risaralda, 2013), este se 
estable $481.000, que ajustado al año 2014 mediante IPC alcanza un valor de $495.430. Para el 
caso de las personas que no terminan su formación bachiller, quedando con la educación básica y 
media incompleta, según el mismo estudio, la remuneración promedio se encuentra alrededor de 
$300.000 para el año 2013, ajustado a $309.000 mediante IPC para el año 2014. 
Quedan de esta forma configurados los salarios promedio para cada nivel de formación en el 
escenario 1, para el caso del escenario 2,  se aplica a estos salarios una mejora del 42%, 
basándonos en los resultados del estudio de educación compensatoria, donde los ingresos medios 
mensuales tuvieron esta diferencia porcentual entre los individuos no intervenidos y los no 
intervenidos (se pasó de $1.308 USD a $1.856 USD en las poblaciones mencionadas). 
 
                                                          
29
 Observatorio laboral para la educación, url: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-
article-195067.html, fecha de consulta: 29/10/2014. 
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Tasa de desempleo e inactividad por nivel de formación 
 
Con el fin de calcular la generación de ingresos por parte de la población en el modelo de 
simulación, es necesario estimar cual es la proporción de la población que efectivamente genera 
ingresos. Si bien la tasa de desempleo que suministra el DANE indica que ésta se ubicó en 
Colombia en el año 2013 en un 9,6%, y en 12,4% para el Departamento de Risaralda30; este dato 
se queda corto para integrarlo al modelo, dado que el desempleo en Colombia se mide bajo la 
premisa que una persona debe estar interesada estar empleada para poder formar parte de la 
base de cálculo de la tasa de desempleo, lo cual indica que existen personas inactivas (no 
interesadas en trabajar) que no están generando ingresos, sin embargo no hacen parte de la tasa 
de desempleo. 
Con el fin de solventar esta dificultad, se solicitó acceso a los micro-datos de la encuesta integral 
de hogares a través del Archivo Nacional de Datos31 (ANDA) del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística. Con esta herramienta se logró descargar los datos de la encuesta con 
corte al año 2013.  
A partir de la información suministrada en el ANDA, se realizó una consulta a través de tablas 
dinámicas con la siguiente configuración: 
 Se contempla la población con edades entre los 18 y los 60 años. 
 No se contemplan la población que actualmente se encuentra estudiando, esto debido a 
que en nuestro modelo la población que se encuentra estudiando estará atravesando un 
módulo diferente al económico. 
 Los niveles educativos se determinan a través de la pregunta: ¿Cuál es el título o diploma 
de mayor nivel educativo que Usted ha recibido? 
Realizando los cruces de información pertinentes se llega a la tabla 38, que muestra una 
aproximación a la tasa de ocupación, desocupación e inactividad de la población.  
Tabla 38 Estado de ocupación de la Fuerza de Trabajo Nacional según Nivel educativo 
NIVEL EDUCATIVO OCUPADO DESOCUPADO INACTIVO 
DESOCUPADO 
+ INACTIVO 
Ninguno 69,78% 6,87% 23,35% 30,22% 
Bachiller 71,43% 8,93% 19,64% 28,57% 
Técnico o tecnológico 74,15% 9,14% 16,70% 25,85% 
                                                          
30
 Gran encuesta integral de hogares, url: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ml_depto/Boletin_dep_13.pdf 
31
 ANDA, url: http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php/home 
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NIVEL EDUCATIVO OCUPADO DESOCUPADO INACTIVO 
DESOCUPADO 
+ INACTIVO 
Universitario (Pre+Pos) 80,87% 10,11% 9,02% 19,13% 
Total general 74,11% 8,53% 17,37% 25,89% 
Fuente: Cálculos propios a partir de Micro datos de la Encuesta Integrada de Hogares 2013, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
En términos generales, el 25% de la población no genera ingresos, teniendo en cuenta tanto la 
población inactiva, como la población desocupada. Para el escenario 1 del modelo de simulación 
se tomaran las tasas de Desocupación + Inactividad por cada nivel educativo para determinar la 
población que no genera ingresos (figura 34). 
 
 
Figura 33 Estado de ocupación de la Fuerza de trabajo Nacional según Nivel Educativo 
Con respecto al escenario 2, acudiendo nuevamente a los resultados del estudio de educación 
compensatoria (Perry), se encuentra que para la población intervenida existe una mejora  del 22% 
de la población intervenida con respecto a la población sin intervención (tabla 39).  
Tabla 39 Beneficios económicos significativos en el Programa Perry (Extracto) 





Empleados a los 27 años 69 % 56 % 
Empleados a los 40 años 76 % 62 % 


























Fuente: Schweinhart (2005 a) 
Teniendo en cuenta lo anterior, se toman los datos de ocupación encontrados y se aplica una 
mejora equivalente al estudio de Perry, sin embargo, para manejar una mejora cautelosa se 
disminuye este valor a un 15%, y solo aplicado a los niveles de educación culminados llegando a 
los siguientes datos para el escenario 2 (tabla 40).  
 
Tabla 40 Tasa de ocupación estimada para el escenario 2 
NIVEL EDUCATIVO OCUPADO 
DESOCUPADO 
+ INACTIVO 
Ninguno 69,78% 30,22% 
Bachiller 82,14% 17,86% 
Técnico o tecnológico 85,28% 14,72% 
Universitario 93,00% 7,00% 
Total general 85,22% 14,78% 
Fuente: Elaboración propia. 
Tasa de impuestos a la población productiva 
 
Luego de revisar literatura disponible, no existe (en lo consultado) un método que indique con 
certeza la relación entre los ingresos de la población y el retorno vía impuestos. Sin embargo, para 
el caso de este modelo de simulación, se aplica una tasa de impuesto del 16%, equivalente al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se paga al realizar compra de productos y/o servicios. Sin 
embargo, este se considera una de las limitantes del modelo de simulación, que debe ser ajustado 
en  un trabajo futuro cuando se tenga mayor certeza de este fenómeno. 
Aportes per cápita al sistema subsidiado de salud 
 
Para calcular los subsidios entregados mediante el sistema subsidiado de salud, se toma en 
consideración a la población que se encuentra ya sea inactiva o desempleada durante la ejecución 
del modelo. Para calcular el valor a aplicar por persona en este subsidio, se toma la Unidad de 
Pago por Captación (UPC) para el régimen subsidiado, la cual hace referencia al “pago que realiza 
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el FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantía) a las EPS por cada afiliado o beneficiario, para que 
éstos reciban los servicios de salud determinados en el Plan Obligatorio de Salud (POS)”32. 
















1994 $ 118.000  $ 59.000  2001 $ 289.120  $ 155.520  2008 $ 430.488  $ 242.370  
1995 $ 121.000  $ 80.000  2002 $ 304.154  $ 168.023  2009 $ 467.078  $ 267.678  
1996 $ 144.595  $ 100.000  2003 $ 323.316  $ 179.768  2010 $ 485.013  $ 281.836  
1997 $ 174.989  $ 108.464  2004 $ 344.974  $ 192.344  2011 $ 505.627  $ 302.040  
1998 $ 207.362  $ 128.530  2005 $ 365.673  $ 203.886  2012 $ 547.639  $ 433.666  
1999 $ 241.577  $ 128.530  2006 $ 386.881  $ 215.712  2013 $ 568.944  $ 508.993  
2000 $ 265.734  $ 141.480  2007 $ 404.215  $ 227.578  
   Fuente: Seguimiento al sector salud en Colombia – Así vamos en salud 
 
 
Figura 34 Evolución de la UPC nominal en pesos corrientes y deflactada por IPC 
Fuente: Seguimiento al sector salud en Colombia – Así vamos en salud 
 
Cómo se puede observar, en la tabla 41 (anterior) y la figura 35, el valor para el año 2013 per 
cápita de un beneficiario del régimen subsidiado de salud es de 508.993. Como se puede observar 
en los datos existe una perturbación en la serie del régimen subsidiado a partir del año 2012, por 
lo cual no sería conveniente calcular una proyección de este valor usando una media móvil, por 
                                                          
32




tanto, para el uso en este modelo, se toma el último valor reportado y se ajusta mediante IPC para 
el año 2014, quedando de este modo de $529.353. Este valor será usado en el modelo para ambos 
escenarios. 
Tasa de aportes al sistema contributivo de salud 
 
La tasa de aportes al sistema contributivo de salud se asigna en un 4%, que corresponde al 
porcentaje que asume el empleado según la Ley 1607 de 2012 que reglamenta la relación de 
aportes al sistema de seguridad social (tabla 42). 
Tabla 42 Relación de aportes a la seguridad social 
Salud 12,50% 
Porcentaje que Corresponde al Empleador 8,50% 
Pensiones 16,00% 
Porcentaje que Corresponde al Empleador 12,00% 
Riesgos Profesionales - III 2,44% 




Intereses a las Cesantías 1,00% 
Fuente: Ley 1607 de 2012 
Configuración de las inversiones en Primera Infancia 
 
Durante todo el capítulo de calibración de parámetros se ha mencionado las mejoras que tiene en 
las diferentes variables realizar la inversión en la primera infancia, sin embargo, para poder 
realizar esas mejoras es necesario que se realicen inversiones importantes para llevar a cabo la 
intervención. En este apartado se describe los costos asociados a la intervención de los niños en la 
primera infancia bajo los dos escenarios, tomando como referente para el escenario 1 una 
intervención de atención básica, similar a lo que se brinda a los niños por medio de la estrategia de 
madres comunitarias, y para el escenario 2 una intervención institucional a través de Centros de 
Desarrollo Infantil sumando a ésta las estrategias diseñadas para el Circulo Virtuoso (ver capítulo 
de escenarios de intervención). 
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En el caso del escenario 1, el cual hace referencia a una atención básica, alimentación y cuidado, 
se toma como referente la inversión que realiza el estado por niño a través de madres 
comunitarias, el cual se estima en un valor de $1.520.000 por niño año.  
Por otro lado, para el escenario 2, el cual consiste en una intervención a los niños en Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI), se deben tener en cuenta dos aspectos importantes, el primero es la 
construcción y adecuación del CDI como tal, y el segundo es el costo de operación por año del CDI. 
Es importante precisar que para este modelo de simulación en particular se definen CDI con 
capacidad de 500 niños, por tanto, se consideran los costos relacionados con la construcción y 
operación de CDI para la cobertura mencionada. Según datos suministrados por la Sociedad en 
Movimiento, el costo de construcción de un CDI es de $4.900.000.000, y la operación es de 
$3.500.000.000, tal como se discrimina en la siguiente tabla 43. 
 
Tabla 43 Proyecto tipo. Construcción y operación de 7 CDI con Círculo Virtuoso 
Fuente de financiación  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  Total Año n 
Construcción 1 CDI 2 CDI 2 CDI 2 CDI       
Alcaldía (lote) $748.727  $1.497.453  $1.497.453  $1.497.453  $0  $5.241.087  $0  
Alcaldía (recursos 
construcción) 
$665.535  $1.331.070  $1.331.070  $1.331.070  $0  $4.658.744  $0  
ICBF $3.340.985  $6.681.969  $6.681.969  $6.681.969  $0  $23.386.893  $0  
Otras entidades 
(Operador) 
$144.754  $289.508  $289.508  $289.508  $0  $1.013.277  $0  
Subtotal $4.900.000  $9.800.000  $9.800.000  $9.800.000  $0  $34.300.000  $0  
Operación con Círculo 
Virtuoso 
  1 CDI 3 CDI 5 CDI 7 CDI     
Alcaldía operación   $532.770  $1.598.309  $2.663.848  $3.729.387  $8.524.313  $3.729.387  
Alcaldía complemento 
círculo virtuoso 
  $455.814  $876.000  $1.396.000  $1.916.000  $4.643.814  $1.916.000  
ICBF   $2.361.945  $7.085.835  $11.809.725  $16.533.615  $37.791.121  $16.533.615  
Otras entidades 
(Operador) 
  $149.471  $448.414  $747.357  $1.046.300  $2.391.543  $1.046.300  
Subtotal   $3.500.000  $10.008.558  $16.616.930  $23.225.302  $53.350.791  $22.422.302  
Total $4.900.000  $13.300.000  $19.808.558  $26.416.930  $23.225.302  $87.650.791  $22.422.302  
* Cifras presentadas en miles de pesos. 
Fuente: Proyecto “Centros de Desarrollo Infantil Integral (CDI) articulados a Círculos Virtuosos del 
Desarrollo” – Secretaría Técnica de la Sociedad en Movimiento. 
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Es importante mencionar que para el modelo de simulación se tiene proyectada la operación de 
14 CDI en el caso del escenario 2, y para el escenario 1 se alimenta por una cantidad de niños igual 
a los que entran en el escenario 2, esto con el fin de atender la misma cantidad de población en 
ambos modelos. Los 14 CDI mencionados entrarían en operación según se muestra en la tabla 44: 
Tabla 44 Configuración de la cantidad de CDI 
Año 
Número de CDI en 
construcción 




0 4 0 0 
1 4 4 2.000 
2 3 8 4.000 
3 3 11 5.500 
4 0 14 7.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Resumen parámetros sub-modelo económico 
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5.4. RESULTADOS DEL MODELO 
 
En esta sección se pretende hacer una descripción de las salidas del sistema, expresados en tres 
componentes, el primero tiene que ver con las variables poblacionales, es decir, las salidas 
relacionadas con la estructura de la población en términos del nivel educativo alcanzado durante 
el periodo de simulación, como también la caracterización frente a los problemas sociales 
simulados; el segundo tiene que ver con las salidas relacionadas con los impactos socioeconómicos 
que tiene el desarrollo de la población intervenida, aquí se muestran los impactos en la 
productividad, costos asociados a la drogadicción, delincuencia y subsidios; por último se presenta 




En este capítulo se muestran los resultados generales del modelo con respecto a la caracterización 
de la población en términos del nivel educativo alcanzado, teniendo en cuenta los parámetros 
calibrados. Recapitulando en el sub-modelo de cualificación de la población, las salidas de éste se 
pueden clasificar en los siguientes grupos poblacionales: 
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 Población con educación básica y media incompleta. 
 Población Bachiller. 
 Población Técnica y Tecnológica. 
 Población Profesional o Universitaria. 
 
 
Educación Básica y Media 
 
Los resultados del modelo de cara a los escenarios planteados, muestran el comportamiento de la 
población frente al ciclo educativo. En la figura 36 se puede observar la cantidad de niños que se 
encuentran cursando estudios de educación básica y media en el eje vertical versus el tiempo el 
tiempo de simulación en el eje horizontal, es importante notar que aunque los comportamientos 
son similares en esta etapa, existe un mayor número de estudiantes en el escenario 2 (intervenido 
con Círculo Virtuoso), esta diferencia se da básicamente por la diferenciación que se le dio a la tasa 
de deserción para la educación inicial por problemas sensoriales, y para la misma educación básica 
y media usando la metodología planteada en la calibración de los parámetros. 
 
 































































Año de simulación 




Por otra parte, podemos observar en la figura 37, que el número de graduados de la educación 
básica media tiene una diferencia bastante significativa, debe anotarse que la población bachiller 
también es alimentada finalmente por la deserción de la educación superior (ver figura 23, 
diagrama de Forrester sub-modelo de población). 
 
 
Figura 36 Población bachiller 
 
Por otro lado, en la figura 38, podemos ver el comportamiento de la variable Bachillerato 
incompleto, que tiene una tasa de crecimiento mucho más alta para el escenario 1 (escenario sin 
intervención o atención básica), teniendo en cuenta que se está simulando población vulnerable 





















































Año de simulación 








Con respecto a la educación superior, ya se empieza a notar una diferencia significativa en la 
población que accede a la misma, esto dado por la diferencia que se dio en la deserción en la 
educación básica y media, ya que, a menor deserción, mayor graduados bachilleres que pueden 
optar por acceder a la educación superior, por otro lado, la absorción de la educación media (para 




































































Año de simulación 








Figura 39 Población en educación 
Profesional 
 
Con respecto a la población graduada de la educación superior, se nota un crecimiento mucho 
más acelerado en el escenario 2 antes de estabilizarse, esta población configura junto con la 
bachiller la población productiva del ecosistema simulado. 
 
Figura 40 Población graduada educación 









Luego de correr el modelo de simulación, con la configuración planteada en el capítulo de 
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Año de simulación 




Figura 42 Resultados sub-modelo de población para el escenario 1 
Los resultados del modelo de simulación, cuando se corre un sistema con las características del 
escenario 1 de atención básicas se pueden observar en la gráfica. 
Es importante notar que bajo estos parámetros, solamente un 10% de la población alcanza un 
nivel educativo superior, y un 38% termina como bachiller. El 52% restante no termina su 
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Figura 43 Resultados sub-modelo de población para el escenario 2 
Por otro lado, los resultados del modelo de simulación, cuando se corre un sistema con las 
características del escenario 2 (atención en CDI con las estrategias del círculo virtuoso) tiene un 
cambio drástico y estructural en la población.  
Un 54% de la población alcanza un nivel educativo superior, un 23% termina como bachiller, y el 
10% restante no termina su educación básica y media. 
Lo anterior muestra un contraste muy marcado entre ambas poblaciones con dichas 
intervenciones, terminando en el largo plazo con una sociedad más cualificada, y con mayores 
capacidades para dinamizar la economía y el desarrollo del territorio. 
Población con problemas sociales 
 
En cuanto a los problemas sociales, se encuentra que se reduce ostensiblemente la población que 
termina en las cárceles o en problemas de drogadicción (ver figura 45). Cabe destacar, que esta 
población alimenta el modelo financiero, lo anterior con referencia en los costos de atención a 
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En esta sección vamos a realizar un recorrido por los resultados arrojados desde el modelo desde 
el punto de vista económico, teniendo en cuenta las inversiones realizadas durante la intervención 
en ambos escenarios (escenario 1: atención básica, escenario 2: atención en CDI con estrategias 
del circulo virtuoso), así como los outputs que genera la población luego de recorrer el sistema 
educativo, clasificados en producción y en costos fiscales.  La producción tiene que ver con los 
recursos generados por la población económicamente activa, y el retorno a la inversión que este 
conlleva a través de impuestos y contribuciones al sector salud. Los costos fiscales tienen que ver 
con los costos derivados de la atención a problemas sociales como son la drogadicción y la 
delincuencia, como también recursos que invierte el gobierno a través de programas tales como 
Familias en Acción y el régimen subsidiado de salud (para mayor ilustración dirigirse al capítulo de 
calibración de parámetros). 
Inversiones 
 
Las inversiones dentro del modelo están diferenciadas para los dos escenarios de intervención, 





Población Drogradicta Población Carcelaria
Atención Básica Círculo Virtuoso
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infancia a través de Madres comunitarias, ésta se calcula a partir del valor per capita de atención. 
Por otra parte, el escenario 2 (CDI con Círculo virtuoso) involucra un costeo diferente, ya que  en 
este se tiene en cuenta el costo de construcción del CDI, y el costo de operación del mismo, 
teniendo en cuenta que cada CDI tiene una capacidad limitada (para nuestro caso CDI con 
capacidad para 500 niños). 
Para el escenario 1, el valor total de las inversiones es de $413.203,89 millones de pesos (en 
adelante MM) traídos a Valor Presente Neto (en adelante VPN), correspondientes al costo 
necesario para atender 73.616 niños durante el periodo de simulación, en la figura 46 se puede 
observar el comportamiento de las inversiones en el escenario 1, es necesario tener en cuenta que 
los valores en la gráfica se muestran en Millones de pesos y que están representados en precios 
corrientes.  
 
Figura 45 Inversiones Escenario 1 
En el caso del escenario 2, las inversiones ascienden a $2.014.600MM traídos al año 0 en VPN, que 
corresponde a la atención de la misma cantidad de niños de la figura anterior, pero con atención 
en Centros de Desarrollo Infantiles con las estrategias del circulo virtuoso, en la siguiente figura se 










































































































































































































































































Figura 46 Inversiones Escenario 2 
Al realizar una comparación de las inversiones en ambos escenarios, el escenario 2 requiere una 
inversión 4,88 veces más alta que la del escenario 1, es decir, en VPN se necesitarían 
$1.601.396MM adicionales para pasar de un escenario de atención 1 al escenario propuesto. 
Si cuantificamos las inversiones teniendo en cuenta los niños atendidos (73.616 niños), con el fin 
de simplificar el análisis, en el escenario 1, se invierte un total de 5.61 millones por niño en todo 
su proceso de primera infancia (0 a 5 años), cifra que se incrementa a 27.37 millones por niño en 
el escenario 2; es decir, un incremento en la inversión de 21,75 millones de pesos por cada niño 

















































































































































































































































































































Luego de revisar la diferencia que se requiere invertir en los escenarios propuestos, con el fin de 
lograr los resultados en la cualificación de la población mostrados anteriormente, vamos a revisar 
los resultados de los costos fiscales, es decir aquellas inversiones impositivas que se deben realizar 
para atender ya sea la población que cae en problemas de drogadicción, delincuencia, o que debe 
ser atendida por medio de subsidios dado que no alcanzaron condiciones suficientes para ser 
productivos. Los valores mostrados en estas figuras se encuentran en millones de pesos (MM). 
 
 
























































































































































































































































































































































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Presos Escenario 1 Presos Escenario 2
  
5.61 MM por niño atendido 
durante el tiempo de 
intervención 
27.37 MM por niño 





Figura 49 Costos anuales atención a drogadictos 
 
 
Figura 50 Costos anual subsidios 
 
En las gráficas anteriores (figuras 49, 50 y 51), se puede ver claramente que existe una diferencia 
muy marcada entre los dos escenarios en cuanto a los costos fiscales, lo anterior se debe a los 
resultados finales del sub - modelo de población, que para el escenario 2 refleja una situación más 
promisoria en cuanto a niveles de cualificación, y por ende menor probabilidad de caer en 
problemas sociales o de improductividad. 
Con el fin de tener una medida de comparabilidad con las inversiones realizadas, se llevan estos 
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Figura 51 Resumen costos fiscales en VPN 
Como se puede notar, las diferencias son bastantes significativas, teniendo en cuenta que en la 
revisión de las inversiones realizada, se llegó a la conclusión que se necesitarían $1.601.396MM 
adicionales de inversión entre un escenario y otro para alcanzar los niveles de cualificación de la 
población desde la inversión en la primera infancia, estos serían cubiertos solo teniendo en cuenta 
los ahorros logrados en el tema de delincuencia, donde se ahorran alrededor de $7.732.240MM 
durante el periodo de simulación (en la figura 52, $10.536.401MM - $2.804161MM). 
Productividad 
 
Con respecto a la productividad de la población, dada la diferenciación que se da en la 
cualificación de la población entre los dos escenarios, tal como se observa en la figura 53, es 
mucho más alta en el escenario intervenido (con Círculo Virtuoso) que en un escenario de 




$578.246  $332.477  
$2.804.161  
$493.110  $315.930  $181.652  









Figura 52 Productividad Población 
Sin embargo, todo el dinero producido por la población, si bien dinamiza la economía del 
territorio, no retorna directamente al estado para realizar nuevas inversiones, por esto dentro de 
la calibración del parámetros se tuvo en cuenta un indicador proxy de retorno por impuestos (ver 
capítulo calibración de parámetros, subcapítulo de parámetros sub-modelo económico) que 
estima esta “devolución”, a través de un proxy estimado por el impuesto de valor agregado y 




Figura 53 Retornos productividad 
Con el fin de visualizar mejor estos resultados, se convierte a VPN los retornos de cada años de 
simulación para los escenarios simulados, encontrando una cifra de $1.659.114MM para el 
escenario 1 y de $7.690.102MM para el escenario 2, es decir una relación de 4,64 veces más 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura 54 Retornos productividad en VPN (valores en MM) 
Resumen Impactos Socioeconómicos 
 
A modo de resumen, la figura 56, muestra el ahorro que se genera por la intervención en la 
primera infancia con las características del círculo virtuoso (Escenario 2) en contraste con la 
atención básica (Escenario 1), igualmente se muestra la diferencia del valor de la inversión para 
que esto sea posible, sin embargo, puede notarse que en el largo plazo, los ahorros en los gastos 
fiscales son muy superiores a la inversión realizada. Contrastando lo anterior con las inversiones a 
realizar, por cada niño intervenido se alcanza un ahorro en problemas sociales y subsidios de 133 
millones, en contraste con los 22 millones adicionales que se deben invertir para lograr la 
cualificación de la población, es decir que con los ahorros generados se cubre con excedentes las 
inversiones adicionales a realizar. 
 

































Análisis Financiero y de Financiación de la Intervención 
 
Una vez calculados los impactos positivos en relación con los ahorros en costos de manejo de 
delincuencia, drogadicción, así como la inversión en subsidios, es imperativo comparar dichos 
impactos con la inversión que requiere la implementación del modelo, para corroborar la hipótesis 
de que la inversión en primera infancia es rentable económicamente para la sociedad. 
Para tal fin, se plantea un escenario de 60 años en el que se consideran las siguientes variables: 
 Salidas: Inversión en el modelo de primera infancia. 
 Entradas: Ahorros estimados para el gobierno (delincuencia, subsidios, etc.) 
 
El horizonte de 60 años se estima como necesario para medir la productividad que los niños 
incluidos en el modelo puedan aportar a la sociedad una vez se vinculen a la población 
económicamente activa y por un lado generen recursos, productos, aportes,  que se traduzcan en 
impuestos para el estado y de otra parte dejen de hacer presión sobre el sistema, lo cual 
permitirá que se generen los ahorros estimados. Así, se calcula para cada año el flujo de recursos 
proveniente de la diferencia entre las entradas y salidas del modelo desde el año 0 hasta el año 
59 a precios constantes, y a este flujo se le calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
El valor calculado para la TIR, sin embargo, no es significativo si no se cuenta con un parámetro 
comparativo que permita evaluarlo, para tal fin se hace necesario comparar la TIR obtenida en el 
análisis del modelo con la TIR social o tasa social de descuento que maneja el DNP para la 
evaluación socioeconómica de proyectos, la cual está establecida actualmente en 12% 33 
Con lo anterior, podemos afirmar que una TIR del 12,60% indica que el uso de recursos a invertir 
en el proyecto es viable desde el punto de vista socioeconómico y el retorno es acorde a las 
expectativas que podrían generarse por parte de los entes gubernamentales involucrados. 
 
                                                          
33
La Tasa Social de Descuento, TSD, es uno de los parámetros más importantes en la evaluación 
socioeconómica de proyectos, por ser el factor que permite comparar los beneficios y los costos 
económicos del proyecto en diferentes momentos del tiempo y con relación al mejor uso 





Figura 56 Tasa Interna de Retorno (TIR) del modelo de simulación  
Fuente: Elaboración propia 
 
La figura 57 muestra claramente que durante los primeros años (proceso de formación de los 
niños) el modelo no genera ningún tipo de retorno pero una vez los niños intervenidos entran a 
formar parte de la población económicamente activa se inicia el impacto positivo traducido en 
ingresos por impuestos derivados de la productividad de los mismos así como ahorros en los 
sistemas de subsidios y de inversión social. 
El modelo calcula la TIR a partir del año 20, pues la presión financiera sobre el mismo durante los 
primeros 17 años es muy alta, y particularmente durante dicho período, los retornos no son 
suficientes para cubrir la inversión, por lo que se hace necesario considerar la opción de acudir a 
mecanismos de cooperación que apalanquen la financiación del modelo. 
Para desarrollar un análisis apropiado de la alternativa de financiación a través de mecanismos de 
cooperación, es necesario estudiar los lineamientos y manuales expedidos por el Departamento 
Nacional de Planeación para la cooperación internacional. 
Es importante considerar las diferentes modalidades de cooperación que pueden ser evaluadas, 
en primer lugar se tiene la Cooperación Financiera Reembolsable, la cual se desarrolla bajo 
condiciones de interés y de tiempo favorable y consiste básicamente en créditos blandos, su 
coordinación en Colombia está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Departamento Nacional de Planeación. 
La Cooperación Financiera No Reembolsable por su parte es la cooperación ofrecida por algunas 
fuentes mediante la asignación de recursos en efectivo, con el objeto de apoyar proyectos o 
actividades de desarrollo. En algunos casos los recursos se han empleado también para 
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Dentro de las entidades que pueden considerarse como alternativas de financiación a considerar 
puede mencionarse el Banco Mundial, que ofrece dos tipos básicos de financiamiento: Para 
proyectos de inversión y para fines de ajuste; en el apartado de proyectos de inversión incluye la 
contratación de obras y servicios para proyectos de desarrollo económico y social (con plazos de 
cinco a diez años en la financiación), en este caso habría que recurrir a múltiples financiaciones 
para cubrir las diferentes necesidades de capital del proyecto en sus distintas fases 
Según el Manual de Acceso a la Cooperación de la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional en Colombia, algunos de los países cuyas líneas prioritarias de cooperación 
internacional se adaptarían a las necesidades del proyecto son: 
 Canadá: Derechos y protección de la niñez y adolescencia (calidad de la educación, 
prevención del trabajo infantil). 
 Japón: Construcción de la paz (mejoramiento de infraestructura social). 
 
Para las fuentes multilaterales de cooperación internacional se encuentra afinidad con la política 
operativa sectorial de educación del BID, uno de cuyos objetivos es “facilitar los esfuerzos 
nacionales para introducir condiciones de equidad en el acceso a las oportunidades de educación 
para toda la población”. 
En resumen, el modelo valida la teoría inicialmente propuesta de la rentabilidad de inversión en 
primera infancia pues muestra de manera probada como esta inversión se recupera con ahorros 
para la sociedad en general, sin embargo, para efectos de la caja del proyecto, requiere de una 
inversión significativa que podría comprometer la viabilidad del modelo (que se da a largo plazo), 
sino se acude a mecanismos alternativos de financiación que permitan apalancar el esfuerzo 





5.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
“El análisis de sensibilidad es el proceso de modificar las hipótesis de los valores de las Constantes 
en el modelo y examinar los resultados debidos al cambio en esos valores. El análisis de 
sensibilidad manual requiere el cambio del valor de una Constante (o varias Constantes de una 
vez) y simular, cambiar el valor de la Constante de nuevo y simular nuevamente y repetir esta 
acción muchas veces para lograr un espectro de valores de salida”34. 
En este capítulo se pretende realizar un análisis de sensibilidad al modelo de simulación 
desarrollado, con el fin de identificar que variables en particular son más sensibles a los cambios. 
Con este objetivo se debe definir una variable de salida que nos permita dar cuenta de los cambios 
en los resultados del modelo de cara a algún o algunos cambios realizados en las variables de 
entrada. Para este caso, se propone la Tasa Interna de Retorno (TIR) como variable de salida para 
el análisis, dado que esta variable en particular recoge los resultados de la estructura de la 
población en cuanto a su nivel de cualificación a través de la productividad, como también los 
costos fiscales asociados a problemas sociales y de subsidios que se aplican a la población en 
condiciones de vulnerabilidad.  
Con respecto  a las variables de entrada que se van a analizar, se proponen aquellas que 
intervienen en el proceso de formación de la población, dado que los efectos económicos de la 
población dependen de la cualificación que la misma alcanza durante el periodo de simulación. En 
este orden de ideas las variables a afectarse durante el análisis de sensibilidad son las siguientes: 
1. Tasa de deserción de la Educación básica y media. 
2. Absorción de la educación básica y media 
3. Tasa de deserción de la Educación superior. 
Por otra parte, también se propone realizar dicho análisis a las variables del sub-modelo de 
problemas sociales relacionadas con los temas de drogadicción y delincuencia: 
4. Probabilidad de convertirse en drogadicto. 
5. Probabilidad de convertirse en delincuente. 
Así, quedan definidas las variables de entrada a las cuales se les realizará el análisis de sensibilidad. 
Se propone como metodología para realizar el análisis de sensibilidad introducir cambios sutiles de 
un 5% sobre la base del valor inicial en las variables de entrada del escenario 2, tanto por encima 
                                                          
34
 Guía del usuario Vensim, url: http://www.dinamica-de-sistemas.com/vensim/vensim_15.pdf, fecha de 
consulta 3 de enero de 2015. 
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como por debajo del valor base; se toma como punto de cambio el escenario 2 dado que la TIR se 
calcula con base en el flujo de caja del escenario 2 sustrayéndole el flujo de caja del escenario 1, 
con el fin de determinar el efecto de la inversión sobre la población intervenida. De este modo, al 
realizar los cambios sobre la variable de entrada, se estima la TIR y se compara la diferencia 




A continuación se presentan los resultados arrojados por el modelo de simulación luego de 
realizar los cambios sugeridos en la metodología, comparándolo con la variable de salida 
seleccionada (TIR), sin embargo, también se visualizan otras variables de interés con el fin de notar 
los cambios en los resultados del modelo. Luego se muestra un resumen consolidado del ejercicio. 
Tasa de deserción en la Educación Básica y media 
 
La tasa de deserción de la educación básica y media se ubica en el 2,19% interanual, para este 
ejercicio de análisis se realizan corridas al modelo aumentando este valor a 2,30% y 
disminuyéndolo a 2,08%. A priori se espera que al aumentar el valor del parámetro las condiciones 
finales del modelo se vean afectadas negativamente, dado que menos personas culminarían sus 
estudios, y viceversa. La tabla 46 muestra los resultados mencionados. 
Tabla 46 Tabla de resultados análisis de sensibilidad tasa de deserción EBM 
VARIABLE 
DATOS 





VALOR INICIAL 0,00% 2,19%   2,19%   
VALOR AJUSTADO 0,00% 2,30%   2,08%   
% EBMINC 22,00% 23,00% 4,55% 21,00% -4,55% 
% EBM 23,00% 23,00% 0,00% 23,00% 0,00% 
% ETYT 23,00% 23,00% 0,00% 23,00% 0,00% 
% EPROF 31,00% 31,00% 0,00% 32,00% 3,23% 
% DROG 3,20% 3,30% 3,13% 3,20% 0,00% 
% DELIN 10,20% 10,60% 3,92% 9,80% -3,92% 
TIR (%) 12,60% 12,54% -0,48% 12,66% 0,48% 
VPN TOTAL 
AHORROS $ 9.817.001 $ 9.693.797 -1,26% $ 9.941.495 1,27% 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede ver en la tabla 46, un cambio del +/-5% en la variables en cuestión, resulta en un 
cambio de -/+0,48% en la TIR, sin embargo, es importante mencionar que un cambio en esta 
variable tiene un comportamiento significativo en el porcentaje de personas que terminan con 
máximo nivel de estudio en bachillerato incompleto y educación profesional, como también el 
número de personas que se convierten en delincuentes donde se dan cambios superiores al 3%, 
ver figura 58. 
 
Figura 57 Gráficas análisis de sensibilidad 
tasa deserción EBM 
 
 
Tasa de Absorción de la educación media 
 
La tasa de absorción de la educación media se ubica en el 84,58%, para este ejercicio de análisis se 
realizan corridas al modelo aumentando este valor a 88,81% y disminuyéndolo a 80,35%. A priori 
se espera que al aumentar el valor del parámetro las condiciones finales del modelo se vean 
afectadas positivamente, dado que más personas ingresarían a la educación superior, y viceversa. 
La tabla 47 muestra los resultados mencionados. 











VALOR INICIAL 0,00% 84,58%   84,58%   
VALOR AJUSTADO 0,00% 88,81%   80,35%   
% EBMINC 22,00% 22,00% 0,00% 22,00% 0,00% 
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% ETYT 23,00% 24,00% 4,35% 22,00% -4,35% 
% EPROF 31,00% 33,00% 6,45% 30,00% -3,23% 
% DROG 3,20% 3,10% -3,13% 3,40% 6,25% 
% DELIN 10,20% 10,10% -0,98% 10,30% 0,98% 
TIR (%) 12,60% 12,65% 0,40% 12,56% -0,32% 
VPN TOTAL 
AHORROS $ 9.817.001 $ 9.862.067 0,46% $ 9.771.934 -0,46% 
Fuente: Elaboración Propia. 
De un modo similar a la variable anterior, la TIR se ve afectada en un 0,40% cuando incrementa la 
variable y en -0,32% cuando disminuye, es importante notar que en este caso el incremento por 
encima y por debajo no registró un cambio de igual magnitud por encima y por debajo.  
Con respecto a las otras variables de salida (figura 59), se observan cambios considerables en la 
conformación de los niveles de educación máximo, sobretodo en el bachillerato incompleto, lo 
cual también afecta los problemas sociales, sobretodo en términos de drogadicción. 
 
Figura 58 Gráficas análisis de sensibilidad 




Tasa de deserción en la Educación Superior 
 
La tasa de deserción de la educación superior se ubica en el 4,44% interanual, para este ejercicio 
de análisis se realizan corridas al modelo aumentando este valor a 4,66% y disminuyéndolo a 
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modelo se vean afectadas negativamente, dado que menos personas culminarían sus estudios de 
educación superior, y viceversa. La tabla 48 muestra los resultados mencionados. 
 
 
Tabla 48 Tabla de resultados análisis de sensibilidad tasa deserción es 
VARIABLE 
DATOS 
ORIGINALES TDESES +5% DIF % (+5%) TDESES -5% 
DIF % (-
5%) 
VALOR INICIAL 0,00% 4,44%   4,44%   
VALOR AJUSTADO 0,00% 4,66%   4,22%   
% EBMINC 22,00% 22,00% 0,00% 22,00% 0,00% 
% EBM 23,00% 24,00% 4,35% 23,00% 0,00% 
% ETYT 23,00% 23,00% 0,00% 23,00% 0,00% 
% EPROF 31,00% 31,00% 0,00% 32,00% 3,23% 
% DROG 3,20% 3,30% 3,13% 3,20% 0,00% 
% DELIN 10,20% 10,20% 0,00% 10,20% 0,00% 
TIR (%) 12,60% 12,59% -0,08% 12,61% 0,08% 
VPN TOTAL 
AHORROS $ 9.817.001 $ 9.809.720 -0,07% $ 9.824.336 0,07% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Los cambios realizados en la tasa de deserción de la educación superior tienen efectos inferiores a 
las dos variables anteriores en términos de la TIR, con un cambio de +/-0,08%. En cuanto a las 
otras variables, se observan cambios significativos cuando la deserción aumenta, afectando la 
cantidad de estudiantes que no culminan la educación superior y quedando con máximo nivel 
alcanzado de bachiller, y a su vez esto afecta el porcentaje de personas que tienen condición de 




Figura 59 gráficas análisis de sensibilidad 
tasa deserción ES 
 
 
Probabilidad de convertirse en drogadicto 
 
La probabilidad de convertirse en drogadicto, a diferencia de las variables anteriores tiene un valor 
asignado a cada nivel de formación, ubicándose en 8,45% para la EBM incompleta, 5,2% para la 
EBM y 0,25% para la ES; estos valores fueron aumentados y disminuidos en un 5% para realizar el 
análisis de sensibilidad a este parámetro en particular. A priori se espera que al aumentar el valor 
del parámetro las condiciones finales del modelo se vean afectadas negativamente, dado que más 
personas tendrían problemas sociales, y viceversa. La tabla 49 muestra los resultados 
mencionados. 






PROBDROG +5% PROBDROG -5% 
EBMINC EBM ES DIF % (+5%) EBMINC EBM ES DIF % (-5%) 
VALOR INICIAL 0,00% 8,45% 5,20% 0,25%   8,45% 5,20% 0,25%   
VALOR AJUSTADO 0,00% 8,87% 5,46% 0,26%   8,03% 4,94% 0,24%   
% EBMINC 22,00% 22,00% 0,00% 22,00% 0,00% 
% EBM 23,00% 23,00% 0,00% 23,00% 0,00% 
% ETYT 23,00% 23,00% 0,00% 23,00% 0,00% 
% EPROF 31,00% 31,00% 0,00% 31,00% 0,00% 
% DROG 3,20% 3,40% 6,25% 3,10% -3,13% 
% DELIN 10,20% 10,20% 0,00% 10,20% 0,00% 
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PROBDROG +5% PROBDROG -5% 
EBMINC EBM ES DIF % (+5%) EBMINC EBM ES DIF % (-5%) 
VPN TOTAL AHORROS $ 9.817.001 $ 9.792.441 -0,25% $ 9.841.560 0,25% 
Fuente: Elaboración propia. 
Al analizar los resultados de la tabla 49, se puede observar que la conformación de la población 
frente al nivel de formación no se ve afectada, lo cual es lógico dada la estructura de 
modelamiento, dado que el sub-modelo de problemas sociales toma la información del sub-
modelo de población. En cuanto a la TIR, al aumentar el valor de la probabilidad de convertirse en 
drogadicto, no se nota un cambio en la misma, sin embargo, al disminuir la probabilidad se nota 
una disminución del 0,32% en la TIR, lo anterior se debe a que las inversiones realizadas en la 
primera infancia son constantes, y al existir menos drogadictos, se disminuye la cantidad de 
ahorros (ver figura 61).  Este aspecto es importante tenerlo en cuenta para el afinamiento de este 
parámetro en una fase posterior de este proyecto. 
 
Figura 60 Gráficas análisis de sensibilidad 
probabilidad de convertirse en drogadicto 
 
 
Probabilidad de convertirse en delincuente 
 
La probabilidad de convertirse en delincuente, igual que la variable de drogadicción tiene un valor 
asignado a cada nivel de formación, ubicándose en 16,49% para la EBM incompleta, 1,98% para la 
EBM y 0,19% para la ES; estos valores fueron aumentados y disminuidos en un 5% para realizar el 
análisis de sensibilidad a este parámetro en particular. A priori se espera que al aumentar el valor 
del parámetro las condiciones finales del modelo se vean afectadas negativamente, dado que más 
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PROBDELIN +5% PROBDELIN -5% 
EBMINC EBM ES DIF % (+5%) EBMINC EBM ES DIF % (-5%) 
VALOR INICIAL 0,00% 16,49% 1,98% 0,19%   16,49% 1,98% 0,19%   
VALOR AJUSTADO 0,00% 17,31% 2,08% 0,20%   15,67% 1,88% 0,18%   
% EBMINC 22,00% 22,00% 0,00% 22,00% 0,00% 
% EBM 23,00% 23,00% 0,00% 23,00% 0,00% 
% ETYT 23,00% 23,00% 0,00% 23,00% 0,00% 
% EPROF 31,00% 31,00% 0,00% 31,00% 0,00% 
% DROG 3,20% 3,20% 0,00% 3,20% 0,00% 
% DELIN 10,20% 10,50% 2,94% 9,90% -2,94% 
TIR (%) 12,60% 12,58% -0,16% 12,63% 0,24% 
VPN TOTAL AHORROS $ 9.817.001 $ 9.726.837 -0,92% $ 9.910.151 0,95% 
Fuente: Elaboración propia. 
Al igual que con el parámetro de drogadicción, se puede observar que la conformación de la 
población frente al nivel de formación no se ve afectada. En cuanto a la TIR, al aumentar el valor 
de la probabilidad de convertirse en drogadicto, se nota un cambio en la misma del -0,16%, por 
otra parte, al disminuir la probabilidad se nota un aumento del 0,24% en la TIR. Esto denota que el 
modelo es más sensible a la variable de drogadicción cuando se disminuye la probabilidad, que a la 
variable de delincuencia (ver tabla 49 vs tabla 50). 
 
Figura 61 Gráfico resultados análisis de 
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Tabla resumen análisis de sensibilidad 
 
A continuación, en la tabla 51, se presentan los resultados consolidados del análisis de sensibilidad 
realizado. 



















ORIGINALES     
22,00% 23,00% 23,00% 31,00% 3,20% 10,20% 12,60%  $9.817.001,00  
 TDESEBM +5% 2,19% 2,30% 23,00% 23,00% 23,00% 31,00% 3,30% 10,60% 12,54%  $9.693.797,00  
TDESEBM -5% 2,19% 2,08% 21,00% 23,00% 23,00% 32,00% 3,20% 9,80% 12,66%  $9.941.495,00  
   
ABSORCION +5% 84,58% 88,81% 22,00% 21,00% 24,00% 33,00% 3,10% 10,10% 12,65%  $9.862.067,00  
ABSORCION -5% 84,58% 80,35% 22,00% 26,00% 22,00% 30,00% 3,40% 10,30% 12,56%  $9.771.934,00  
 
TDESES +5% 4,44% 4,66% 22,00% 24,00% 23,00% 31,00% 3,30% 10,20% 12,59%  $9.809.720,00  
TDESES -5% 4,44% 4,22% 22,00% 23,00% 23,00% 32,00% 3,20% 10,20% 12,61%  $9.824.336,00  
 
PROBDROG +5%                     
EBMINC 8,45% 8,87% 
22,00% 23,00% 23,00% 31,00% 3,40% 10,20% 12,60%  $9.792.441,00  EBM 5,20% 5,46% 
ES 0,25% 0,26% 
PROBDROG -5%                     
EBMINC 8,45% 8,03% 
22,00% 23,00% 23,00% 31,00% 3,10% 10,20% 12,56%  $9.841.560,00  EBM 5,20% 4,94% 
ES 0,25% 0,24% 
 
PROBDELIN +5%                     
EBMINC 16,49% 17,31% 
22,00% 23,00% 23,00% 31,00% 3,20% 10,50% 12,58%  $9.726.837,00  EBM 1,98% 2,08% 
ES 0,19% 0,1995% 
PROBDELIN -5%                     
EBMINC 16,49% 15,67% 
22,00% 23,00% 23,00% 31,00% 3,20% 9,90% 12,63%  $9.910.151,00  EBM 1,98% 1,88% 
ES 0,19% 0,1805% 
Fuente: Elaboración propia. 
Con el fin de dar una mejor interpretación a los resultados, a continuación, en la tabla 52, se 
expresan los resultados en términos del porcentaje de variación frente al resultado de los datos 
originales.  
Tabla 52 Tabla resumen porcentajes de variación análisis de sensibilidad 
VARIABLE % EBMINC % EBM % ETYT % EPROF % DROG % DELIN TIR (%) 
VPN TOTAL 
AHORROS 
TDESEBM +5% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 3,92% -0,48% -1,26% 
TDESEBM -5% -4,55% 0,00% 0,00% 3,23% 0,00% -3,92% 0,48% 1,27% 
 
ABSORCION +5% 0,00% -8,70% 4,35% 6,45% -3,13% -0,98% 0,40% 0,46% 
ABSORCION -5% 0,00% 13,04% -4,35% -3,23% 6,25% 0,98% -0,32% -0,46% 
 
TDESES +5% 0,00% 4,35% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% -0,08% -0,07% 
TDESES -5% 0,00% 0,00% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 0,08% 0,07% 
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PROBDROG +5% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% -0,25% 
PROBDROG -5% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -3,13% 0,00% -0,32% 0,25% 
 
PROBDELIN +5% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% -0,16% -0,92% 
PROBDELIN -5% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -2,94% 0,24% 0,95% 
Fuente: Elaboración propia. 
Se puede observar en la tabla 52 como la variable que presenta mayor sensibilidad frente a la TIR 
(variable de resultado seleccionada) es la tasa de deserción de la EBM, (-1.26% a 1.27%)  lo 
anterior dado que esta variable se encuentra ubicada al inicio del flujo de simulación, por tanto, 
más variables se ven afectadas por su valor, lo cual quiere decir que estas variables deben ser 
intervenidas con mayor esfuerzo en un ejercicio real para lograr el objetivo final de mejorar las 
condiciones socioeconómicas de la sociedad. Por otra parte, se puede observar como a medida 
que se avanza en el ciclo educativo, según el análisis la TIR se ve afectada pero en menor 
proporción.  
Las variables de problemas sociales simuladas, presentan comportamientos disimiles para los 
drogadictos en cuanto a los delincuentes. Cambios en la probabilidad de delinquir afecta tanto 
positiva como negativamente la TIR dependiendo de la dirección del cambio, sin embargo, en 





6. RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICA 
PÚBLICA  
 
El trabajo de grado desarrollado presenta un modelo de simulación que busca medir los impactos 
que tiene una intervención temprana en primera infancia (educación, salud sensorial, proyecto de 
vida, pensamiento creativo y científico, entre otros) en el desarrollo de territorio (acercado al caso 
pereirano), en el cual se concluyó que éstos son positivos (ver capítulo de conclusiones), 
evidenciando la necesidad de los gobiernos y la sociedad en general en priorizar  intervenciones de 
este tipo para superar las trampas de la pobreza.  
Sin embargo, si bien atender a la primera infancia es crucial y fundamental para lograr un cambio 
estructural en el tejido social, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos al momento 
de realizar una intervención: 
 La intervención en la primera infancia mejora las condiciones de los niños en diferentes 
dimensiones, sin embargo, debe procurarse un acompañamiento durante su ciclo vital con 
el fin de realizar seguimiento al progreso del niño durante su etapa de formación. 
 
 De igual manera, deben establecerse estrategias fuertes de acompañamiento a las 
familias, dado que no solo en el sistema educativo se forma a los niños, y si el seno 
familiar tiene problemas (sean de empleo, drogadicción, entre otros.) estos se verán 
reflejados en el desempeño de los niños. 
 
 Si bien este proyecto de investigación hace énfasis en un componente fuerte de inversión 
en la primera infancia, se debe intervenir los niveles educativos siguientes, articulándolos 
de manera adecuada para disminuir la brecha de calidad existente. 
 
 Los gobiernos deben procurar un sistema de información lo suficientemente robusto para 
hacer un seguimiento individualizado a los beneficiarios de la intervención, durante todo 
su ciclo vital, que tenga en cuenta además de las variables mencionadas en los modelos, 
todas aquellas que giran alrededor del desarrollo de la persona, como por ejemplo 






El modelo de simulación desarrollado en este proyecto, buscó un acercamiento inicial a los 
impactos de la hipótesis de que invertir en la primera infancia podría mejorar las condiciones 
socioeconómicas de una población, basado en información de carácter local y haciendo referencia 
a estudios de impacto en el tema, reconocidos a nivel internacional. Soportándose en los 
resultados de los modelos planteados para el caso de la ciudad de Pereira, se puede llegar a las 
siguientes conclusiones. 
 
 La intervención de la primera infancia, con las características propuestas por el círculo 
virtuoso mejoran notablemente la conformación de la población en cuanto a su nivel de 
formación, lo cual logra a su vez atenuar de manera sustancial los problemas sociales 
asociados a bajo nivel educativo y falta de oportunidades, tales como la drogadicción y la 
delincuencia. A su vez, se forman ciudadanos con menor dependencia del estado, es decir 
requieren menos subsidios.. 
 
 Si bien las inversiones en primera infancia en el modelo de intervención propuesto 
podrían parecer altas y costosas, queda demostrado a través de los resultados de los 
modelos planteados que a largo plazo es mucho más barato invertir en la primera infancia 
que atender los problemas que se generan al no hacerlo. El modelo de simulación 
planteado en el presente trabajo estima una tasa interna de retorno de 12,60%, lo cual 
indica que el uso de recursos a invertir en el proyecto es viable desde el punto de vista 
socioeconómico y el retorno es acorde a las expectativas que podrían generarse por parte 
de los entes gubernamentales involucrados. 
 
 Durante el proceso de recolección de información para construir el modelo de simulación 
se logró un acercamiento a las variables necesarias para calibrar el modelo, sin embargo, 
los sistemas de información del país son muy limitados, por lo cual en repetidas ocasiones 
se tuvo que realizar estimaciones e indicadores proxy para la calibración. Estas dificultades 
en la consecución de información limitan al modelo y es algo que se debe tener en cuenta 
para una próxima fase del mismo. Por otro lado, el gobierno si bien  ha mejorado en los 
sistemas de información de sus diferentes instituciones, debe procurar crear un sistema 
integral que no pierda de vista la dimensión sistémica de la sociedad. En Colombia todavía 




FUTUROS TRABAJOS A DESARROLLAR 
 
A partir de los resultados de este trabajo, se identifican algunos proyectos de investigación 
susceptibles de desarrollarse en el futuro, lo anterior desde dos perspectivas, la primera teniendo 
en cuenta los alcances y limitaciones que se tuvo en este trabajo, y la segunda analizando 
enfoques diferenciados y de mayor alcance. En este sentido se proponen los siguientes: 
 Modelo de cualificación de la oferta en primera infancia bajo el enfoque de la simulación 
discreta, dado que los resultados de este trabajo se expresan de forma agregada por la 
naturaleza de la simulación continua, este trabajo requiere un levantamiento muy 
importante de información primaria para individualizar a la población intervenida. 
 Cambios generacionales en la población bajo un modelo de cualificación de la oferta en 
primera infancia, el trabajo actual contempla el estudio de una generación de la 
población, sería interesante estudiar del cambian las características de la población a 
medida que se avanza en ciclos generacionales. 
 Desarrollo de un sistema de información para la gerencia de política pública, una de las 
limitaciones ya expresadas en este trabajo tiene que ver con la disponibilidad de la 
información, por tanto, sería interesante analizar una alternativa que le sirva a los entes 
gubernamentales para la gestión de la información que les permita una toma de 
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Diagramas de Forrester de Stella 
 






































Escenario 1 Atención Básica 
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Costo patrimonial por delito








Escenario 2 Círculo Virtuoso 
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Subsidios Familias en Acción
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Ecuaciones Utilizadas en el Modelo 
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